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?
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こ
の
目
録
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
著
作
（
第
1
部
）
と
リ
カ
ァ
ド
オ
に
関
す
る
文
献
（
第
2
部
）
と
よ
り
な
り
、
最
近
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
収
録
し
て
い
る
。
第
1
部
に
お
い
て
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
の
著
作
を
3
項
目
に
分
け
、
各
々
発
表
の
年
代
順
に
排
列
し
た
。
そ
し
て
、
翻
訳
あ
る
も
の
は
、
そ
の
原
著
の
次
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
第
2
部
に
お
い
て
は
、
リ
カ
ァ
ド
オ
関
係
文
献
を
15項
目
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ
は
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
。
各
項
目
の
中
は
執
筆
者
の
A
B
C
順
に
列
べ
た
。
＇
＊
印
は
、
第
2
部
に
お
い
て
単
行
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
次
記
の
文
献
目
録
は
本
稿
の
参
考
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Franklin, B. 
a
n
d
 Legman, G.: David Ricardo a
n
d
 Ricar-
dian theory. 
N
e
w
 York: 
Franklin, 
1949. 
T
h
e
 works a
n
d
 correspondence of David Ricardo. Ed. 
b
y
 
P. 
Sraffa. 
Vol. 
10. 
Cambridge Univ. Press, 
1955. 
こ
の
文
献
目
録
の
作
成
は
、
天
野
敬
太
郎
（
本
学
図
書
課
長
）
が
担
当
し
た
が
、
実
物
未
見
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
分
類
や
取
捨
選
択
に
当
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
方
の
御
示
教
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
昭
和
33年
12月
闊
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學
鰹
済
學
會
資
料
室
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第
1
部
著
作
(
W
o
r
k
s
 b
y
 R
i
c
a
r
d
o
)
 
A
各
著
作
(Single
W
o
r
k
s
)
 
1
8
1
0
 
T
h
e
 H
i
g
h
 price o
f
 bullion, a
 proof of 
the 
depreciation 
of 
bank notes. 
London: John Murray, 1810. 48p., 
2nd ed. 
1810. 
3rd ed. 
with additions. 
1810. 
56p. 
4th ed., 
corrected. 
T
o
 which 
is 
added, 
an 
appendix, 
containing 
Observations on some passages in 
an ar-
ticle 
in 
the Edinburgh review, 
on 
the 
depreciation 
of paper currency ;
 also 
suggestions for 
securing 
to 
the public a
 currency as invariable as 
gold, 
with 
a
 
very moderate supply of 
that metal. 
London: 
John 
Murray, 1811. 
97p. 
Observations on s
o
m
e
 passages in 
an article 
in
、the
Edin-
burgh review, 
on the depreciation 
of 
paper 
currency; 
also 
suggestions for 
securing to 
the public a
 currency 
as 
invariable as gold, with a
 very moderate supply 
of 
that metal ;
 being an appendix, 
to 
the 
fourth 
edition 
of 
"
T
h
e
 
High 
price 
of 
bullion," 
&c. 
London :
 John 
Murray, 1811. 
31p. 
Reprint: 
W
o
r
k
s
 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 
I. 
R. 
McCulloch. 
London: John Murray, 1846. 
p. 261-301. 
McCulloch, 
J. 
R.: 
A
 select 
collection 
of 
scarce a
n
d
 val-
uable tracts and other publications 
on 
paper currency 
a
n
d
 banking. 
London, 1857. 
p. 361-401. 
without 
the 
appendix. 
Essays on currency a
n
d
 finance, 
b
y
 David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 C. 
S. 
Griffin. 
T
o
k
y
o
 and Osaka :
 Maruzen, 1901. 
Economic essays 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
by 
E. 
C. 
K. 
Gonner. 
London: G. Bell, 
1923. 
p.1-60. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 
and 
correspondence 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero 
Sraffa. 
Vol. 
3. 
Cambridge: 
Univ. 
Press, 
1951. p. 47-127. 
French: 
L
e
 haut prix de l'or 
et 
de !'argent, 
considere c
o
m
m
e
 une 
preuve de la 
depreciation des billets 
de banque. 
(Ga-
zette 
nationale 
o
u
 L
e
 Moniteur 
universe!. 
No. 
2
6
7
-
269. 
2
4
-
2
6
 sept. 
1810) 
L
e
 haut prix des !ingots est 
une 
preuve 
de la 
deprecia-
tion des billets 
de banque. 
Traduites par Alcide 
Fon-
teyraud. 
(CEuvres completes de 
David Ricardo .
.
 Tra-
duites par Constancio et 
Ale. 
Fonteyraud. 
Paris: Gui!-
laumin, 1847. p. 401-57) 
G
e
r
m
a
n
:
 
Der hohe Preis der Edlemetalle, 
ein 
Beweis fiir 
die 
Ent-
wertung 
der 
Banknoten. 
A
u
s
 d
e
m
 englischen 
Origi-
nal 
ins 
Deutsche 
iibertragen 
und 
eingeleitet 
von 
E. 
Leser. 
Jena: Fischer, 1905. 
xx, 125 p. 
Der hohe Preis der Edelmetalle, ein 
Beweis filr 
die 
Ent-
wertung der 
Banknoten. Ubers. 
v
o
n
 
Frau 
Mombert. 
(Diehl, .
 Karl u
n
d
 
Mombert, 
Paul :
 Ausgewiihlte 
Lese-
stiicke z
u
m
 Studium der 
politischen Okonomie. 
Bd. 1. 
???
?
，
?
?
?
?
Karlsruhe :
 Braun, 1910. 
4. 
Aufl 1923. 
p. 62ー
103)
Italian: 
Dell'alto 
prezzo de'metalli preziosi. 
(Biblioteca 
dell'eco-
nomista. 
2a serie, 
Vol. 
6. 
Torino, 
1856. 
p. 199ー
243)
L'alto prezzo dell'oro. 
Traduzione 
di 
Alberto Campolon-
go. 
(Ricardo :
 Principi 
dell'economia 
politica 
e
 delle 
imposte. Traduzioni di Renzo Fubini e
 A. ・Campolongo. 
Torino, 1948. p. 327-84) 
Russian: 
Co'IHHeH 皿
八
aB皿
a
P
H
K
a
p仄
o.
PyccKHil 
rrepeso
仄
H.
紐
6epa.
2-e 
H
3
八
a
皿
e.
C. ・I1eTep6ypr: ITaHTe
孔
eesa,
1882. 
Bb!COKa
只
u
e
H
a
CJIHTKOB eCTb
瓜
oKa3aTeJihCTBO
o6ecue-
H
e
H
皿
oaHKOBb!X
O
皿
eTOB-
CoKpallleHHb!H 
rrepeBO八・
C
o
o
p
H
H
K
 "八
eHbrH"
M
o
C
K
B
a
 :
 11
訊
"IT皿
H
O
B
O
e
XO・ 
3 碑
CTBO",
1926. 
(TeopeTH'IeCKa
只
3
K
O
H
O
M
H
只
B
OTpb!・ 
BKax, CTp. 
89-119) 
Bb!coicaH u
e
H
a
 CJIHTKOB一
八
oKaaaTe
丑
bCTBO
O
 6e
c
u
e
H
e
H
H
H
 
oaHKHOT. 
(
P
H
K
a
p
仄
o
:
Co'IHHeHHH. T
o
M
 2. 
M
o
c
K
s
a
,
 
1955. 
p. 45-103) 
Japanese: 
高
き
地
金
の
価
格
安
倍
浩
訳
（
経
済
学
説
体
系
第
7
巻
貨
幣
論
上
而
立
社
大
14.1
(1925) 
p. 111ー
87)
地
金
の
高
価
ー
銀
行
券
滅
価
の
一
証
左
橋
爪
明
男
訳
（
経
済
研
究
〔日評〕
第
4
巻
4
号
p.887-927 
昭
2.
10 
(1927) 
(
橋
爪
：
貨
幣
理
論
日
本
評
論
社
昭
3.3(1928)
p.267-347) 
地
金
の
高
き
価
格
・
銀
行
券
の
減
価
の
証
拠
小
畑
茂
夫
訳
（
リ
カ
ァ
ド
オ
貨
幣
銀
行
論
集
小
畑
訳
同
文
館
昭
6.10
(1931) p. 29-129 
=
 -R. 
I'-, 
:,...'R
叔
錘
tI!I
磁
1
8
1
1
 
R
e
p
l
y
 to M
r
.
 B
o
s
a
n
q
u
e
t
'
s
 Practical observations o
n
 
the 
Report 
of 
the 
Bullion 
Committee. 
London: 
John 
Murray, 1811. vii,14lp. 
Reprint: 
W
o
r
k
s
 of David Ricardo. 
Ed. b
y
 J. 
R. McCulloch. Lon-
don: J. 
Murray, 1846. p. 303-66. 
Essays o
n
 currenncy a
n
d
 finance, 
b
y
 David Ricardo. Ed. 
b
y
 C. S. 
Griffin. 
T
o
k
y
o
 a
n
d
 Osaka :
 Maruzen, 1901. 
Economic essays of David Ricardo. 
Ed. b
y
 E. C.2K. Gon-
ner. 
London: G. Bell, 
1923. p. 61-149. 
T
h
e
 
W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence 
of 
David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 
Piero 
Sraffa. 
Vol. 
3. 
Cambridge: 
Univ. 
Press, 
1951. p.155ー
256.
French: 
Reponse 
a
u
x
 
observations 
pratiques 
de 
M
.
 Bosanquet, 
sur le 
rapport de la 
Commission des 
M
e
t
a
u
x
 precieux. 
Traduites par Alcide Fonteyraud. 
(CEuvres 
completes 
de David Ricardo. 
Traduites par Constancio 
et 
Ale. 
Fonteyraud. 
Paris: Guillaumin, 1847. 
p. 458-538) 
Italian: 
Risposta alle 
osservazioni pratiche del 
Signor 
Bosanquet 
sulla relazione della 
Commissione 
de'Metalli. 
(Biblio-
teca 
dell' econom1sta. 
2• 
serie, 
vol. 
6. 
Torino, 
1857. 
p.245-302) 
Sul rapporto de! comitato dell'oro. 
Traduzione di Alberto 
Campolongo. 
(Ricardo :
 Principi 
dell'economia politica 
e
 delle imposte. 
Traduzione 
di 
R. Fubini e
 A. Campo-
longo. 
Torino, 1848. 
p. 385-466) 1
 1甘i
~-Rr--,.:,._"RiX
毎
tm
康
Russian: 
.:t o
 
C
o
暉
H
e
H
H
H
八
aB皿
a
PHKap)lo. 
PyccKHii 
rrepeBo八
H
.
 
., 
3
両
epa.
2-e 
H3)la
皿
e.
C. -TieTep6ypr: 
TiaHTeeBa, 
1882. 
O
T
B
e
T
 H
a
 npaKTH'!eCKHe 3aMe'laH皿
r-Ha
E
o
a
a
H
K
e
T
a
 rro 
II0B0八
y
八
OKJI
狐
a
K
O
M
H
T
e
T
e
 
O
 CJIHTKax. 
(PHKap)lO: 
C
o
暉
H
e
H
皿
.
T
o
M
 2. 
M
o
c
K
B
a
,
 1955. p. 105-78) 
Japanese: 
地
金
委
員
会
の
報
告
に
対
す
る
ボ
ウ
ズ
ン
キ
ッ
ト
氏
の
慎
際
的
批
評
に
答
ふ
小
畑
茂
夫
訳
（
リ
カ
ァ
ド
オ
貨
幣
銀
行
論
集
小
畑
訳
同
文
館
昭
6.10
(1931) 
p.131-258) 
1
8
1
5
 
A
n
 E
s
s
a
y
 o
n
 t
h
e
 influence 
o
f
 
a
 l
o
w
 price o
f
 
c
o
r
n
 
o
n
 t
h
e
 profits o
f
 s
t
o
c
k
 ;
 shewing 
the 
inexpendiency 
of 
restrictions o
n
 importation; with remarks o
n
 Mr. Mal-
t
h
u
s
'
t
w
o
 last publications: 
"
A
n
 Inquiry into the 
nature 
and progress of rent" 
a
n
d
 
"
T
h
e
 Grounds of 
a
n
 
opinion 
o
n
 the policy 
of 
restricting 
the 
importation 
of 
foreign 
corn." 
London: John Murray, 1815. 
50p. 
2
d
 ed. 
1815. 
Reprint: 
W
o
r
k
s
 of David Ricardo. 
Ed. b
y
 R. 
J. 
McCulloch.-
Lon-
don: John Murray, 1846. 
p. 367-90. 
Economic 
essays 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 E. C. K. 
Gonner. 
London: G. 
Bell, 
1923. 
p. 
221-53. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero Sraffa. 
Vol. 4. 
Cambridge: Univ. Press, 
1951. 
p.1-41. 
French: 
1
 1
 K
 
Essai sur !'influence 
d
u
 bas prix 
des~ bles 
sur les 
profits 
d
u
 c
apital•··T
raduites par'Alcide Fonteyraud. 
(CEu-
vres completes de David Ricardo. 
Traduites par 
Con-
stancio et 
Ale. 
Fonteyraud. 
Paris :
 Guillaumin, 
1847. 
p.539-70) 
G
e
r
m
a
n
:
 
Ein Versuch tiber 
den Einfluss eines niedrigen 
Getreide
・
preises auf den Kapitalgewinn, 
ein 
Nachweis 
der U
n
-
zweckmassigkeit 
v
o
n
 Einfuhrbeschrankungen. 
Uber-
tragen v
o
n
 E. 
Leser. 
(Ricardo :
 Kleinere 
Schriften. 
I
 
Ubertragen v
o
n
 E. Leser. 
Jena: Fischer, 1905. 
2. 
Aufl. 
1922. 
p. 1
-
4
3
)
 
Italian: 
Saggio sulla 
influenza 
del 
basso 
prezzo 
del 
grano 
sui 
profitti 
del 
ca pi tale• •
 •
 
(Biblioteca dell'economista. 2• 
serie, 
vol. 
2, 
Torino, 1860. 
p_.1049ー
72)
Saggio sul 
basso prezzo del grano. 
Traduzione di 
Alber-
to 
Campolongo. 
(Ricardo :
 Principi dell'economia 
poli
・
tica 
e
 delle 
imposte. 
Traduzioni 
di 
R. Fubini 
e
 A. 
Campolongo. 
Torino, 1948. 
p. 467ー
93)
Russian: 
Co11uHeHHll
八
as
皿
a
PuKap,n;o. 
PyccKufi 
n
e
p
e
s
o仄
H.
3
両
epa.
2-e u
紐
aHue.
C.・TTerep6ypr: TTaHreesa, 1882. 
TpaKrarbI MaJibryca u
 PuKap,n;o o
 peHre. 
TTepeseJI A. 
MHKJiallleBCK
雌
.
IOpbeB :
 Turrorpa巾
皿
H.
Marruce・ 
Ha, 
1908. p. 97-128. 
0nbIT O
 BJIHllHHH 
H
H
3
K
O
H
 
UeHbI XJieoa H
a
 npHob!Jlb 
C
 
KarruraJia, 
n
oK
a3bIBaIO
~ 雌
HeueJiecooopaaHocrb
or・ 
p
a
H
四
e
H
H
H
BB03a, 
a
 raK
氷
e
aaMe'laH
皿
n
o
noso,n;y 
雄
y
x
IlOCJie,ZJ;HHX CO'IHHeHufir・Ha 
MaJibryca: "l1ccJie・ 
I
 
.' I
 
恥
BaHHe
() 
np11j)o.1le H
 pa3BHT皿
peHrbbl"
H
 "ocHOBhl 
B3fJI.II八
a
H
a
 
ITOJIHTHKY 
orpaHHqeHH.11 
BB03a 
HHOC・ 
rpaHHoro 
xJie6a" 
(PHKap.zlO :
 C
o
咄
HeHH.11,
T
O
M
 3. 
M
o
c
K
a
a
,
 1955. 
p. 1
3
-
4
0
)
。
Japanese: 
穀
物
低
価
が
資
本
利
潤
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
済
評
論
〔
日
記
第
4
巻
3
号
p. 
612ー
33
2
n
d
 ed. 
前
半
1
-
8節
の
訳
低
き
穀
物
の
価
格
が
資
本
の
利
潤
に
及
ほ
す
影
響
に
関
す
る
一
試
論
吉
田
秀
夫
訳
（
世
界
大
思
想
全
集
第
63巻
春
秋
社
昭
7.1
(1932) 
p. 381:..__411) 
低
い
穀
物
価
格
が
資
本
の
利
欄
に
お
よ
ぽ
す
影
孵
吉
田
秀
夫
訳
（
リ
力
ァ
ド
オ
：
股
業
保
護
政
策
批
判
吉
田
訳
日
本
評
論
社
一
世
界
古
典
文
庫
昭
23.12
(1948) 
p.13-56) 
低
廉
な
る
穀
価
が
資
本
の
利
潤
に
及
ほ
す
影
響
を
論
ず
大
川
一
司
訳
（
リ
カ
ァ
ド
オ
：
牒
業
保
設
政
策
批
判
大
川
訳
岩
波
書
店
ー
岩
波
文
庫
昭
13.5
(1938) 
p
.
7
-
4
5
)
 
穀
物
の
低
廉
な
価
格
が
資
本
の
利
潤
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
一
試
論
服
部
一
馬
訳
（
リ
カ
ァ
ド
オ
：
嬰
業
経
済
論
集
服
部
訳
春
秋
社
昭
25.6
(1950) 
p
.
1
-
5
6
)
 
1
8
1
6
 
P
r
o
p
o
s
a
l
s
 f
o
r
 a
n
 e
c
o
n
o
m
i
c
a
l
 a
n
d
 s
e
c
u
r
e
 c
u
r
r
e
n
c
y
 ;
 
with observations o
n
 the 
profits of the B
a
n
k
 of England, 
as they regard the 
public 
a
n
d
 
the proprietors 
of 
b
a
n
k
 
stock. 
London: John Murray, 1816. 
126p. 
2
n
d
 ed. 
1816. 
128p. 
3rd ed. 
1819. 
128p. 
Reprint: 
W
o
r
k
s
 of 
David 
Ricardo. 
油
本
豊
吉
訳
（
経
昭
2.
7
 (1927) 
?
?
Ed. b
y
 J. R. 
McCulloch. 
Lon-
don: J. 
Murray, 
1846. 
p. 391-454. 
Essays o
n
 currency a
n
d
 finance, 
by David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 C. 
S. 
Griffin. 
T
o
k
y
o
 a
n
d
 Osaka :
 Maruzen, 1901. 
Economic 
essays 
of 
David 
Ricardo. 
.
 Ed. 
b
y
 
E. C. K. 
Gonner. 
London: 
G. 
Bell, 1923. 
p. 151-219. Without 
Appendix V. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero Sraffa. 
Vol. 4. 
Cambridge: Univ. Press, 
1951. 
p._43-141. 
French: 
Propositions tendant 
a
 l'etablissement 
d'une 
circulation 
monetaire econom1que et 
sure …
Traduites par. Alcide 
Fonteyraud. 
(CEuvres 
completes 
de 
David 
Ricardo. 
Traduites par 
Constancio 
et 
Ale. 
Fonteyraud. 
Paris: 
Guillaumin, 
1847. 
p. 571-642) 
German: 
Ricardo's Wahrungsplan aus 
d
e
m
 Jahre 1816. 
Ubersetzt 
v
o
n
 Wilhelm.Fromowitz u
n
d
 Fritz 
Machlup. 
(Machlup: 
Die Goldkernwahrung. 
Halberstadt: 
H. Meyer, 
1925. 
p. 183-203) 
translation of 
the first 
part. 
Vorschlage 
flir 
eine 
wirtschaftliche 
u
n
d
 
sichere 
W
a
h
-
rung. 
A
u
s
 d
e
m
 Englischen 
iibertragen 
v
o
n
 
Wilhelm 
Fromowitz a
n
d
 Fritz Machlup. 
Mit 
einen 
Einleitung 
v
o
n
 Fritz Machlup. 
Halberstadt: 
H. 
Meyer, 1927. 
29p. 
同
上Italian: 
Proposta di 
u
n
a
 circolazione 
monetaria economica sicura. 
•
·· •
·
·(Biblioteca 
dell'economista. 
za 
serie, 
vol. 
6. 
Torino, 
1857. 
p. 303-66) 
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皿
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Russian: 
<t べ
C
o
暉
H
e
H
H
H
,lJ;aB皿
a
PHKapJJ.o. 
P
y
c
c
K
H
H
 
rrepeBOJJ. 
H. 
1/) 
3
祁
epa.
2-e 
H
3
邸
HHe.
c. 
-nerepoypr: 
ITaHTeeBa, 
1882. 
ITpeJJ.JJO
淑
e
H
H
只
B
IIOJ!b3Y 
9
K
O
H
O
M
H
O
r
o
 H
 y
c
r
o恥
H
B
O
r
O
JJ.eHe
淑
H
o
r
o
o
o
p
a
m
e
H
皿
，
a
raK
淑
e
a
a
M
e
q
a
H
H
H
 o
 rrpH-
ObIJJH 
a
m、JI皿
C
K
o
r
o
oaHKa, 
IIOCKOJlbKV 
O
H
a
 
CB
只
aaHa
C
 HH
r
e
p
e
c
a
M
H
 
rocyJJ.apcrna 
H
 C
O
O
C
T
B
e
H
H
H
K
O
B
 
Karr11-
raJJa 
6a11Ka. 
(PHKapJJ.o :
 Coq11HeHHH. 
M
o
c
K
B
a
,
 
1955. 
T
o
M
 2. 
p. 179-254) 
Japanese: 
経
済
的
に
し
て
且
つ
安
全
な
る
通
貨
の
提
案
橋
爪
明
男
訳
（
経
済
研
究
〔
日
評
〕
第
4
巻
1
号
p.105ー
22
昭
2.1
(1927) (
橋
爪
：
貨
幣
理
論
日
本
評
論
社
昭
3.
3
 (1928) 
p. 3
5
6
-
8
0
)
前
半
1
-
4節
の
訳
経
済
的
に
し
て
安
全
な
る
通
貨
に
関
す
る
諸
提
案
伊
藤
義
路
訳
（
内
外
研
究
（
和
歌
山
〕
第
2
巻
1
号
p.131-70 
昭
4.2
(1929) 
緒
言
及
び
第
1
-
5節
の
訳
経
済
的
に
し
て
且
つ
安
定
な
る
通
貨
の
た
め
の
諸
提
案
並
に
英
蘭
銀
行
の
利
潤
を
公
衆
及
び
英
蘭
銀
行
の
株
主
と
関
聯
し
て
論
じ
た
る
批
評
小
畑
茂
夫
訳
（
リ
カ
ア
ド
オ
貨
幣
銀
行
論
集
小
畑
訳
同
文
館
昭
6.10
(1931) 
p. 259ー
392)
1
8
1
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O
n
 t
h
e
 principles o
f
 
political 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
a
n
d
 taxa-
tion. 
London: John Murray, 1817. 
viii,_589p. 
2
n
d
 ed. 
London: J. 
Murray, 1819. 
viii, お
Op.
3rd ed. 
revised. 
1821. 
xii, 538p. 
1st American ed. 
Georgetown, D. 
C. :
 J. 
Milligan, 1819. 
I
 I<
 
viii, 448p. 
2
n
d
 American ed. 
Washington, 1830. 
Reprint: 
W
o
r
k
s
 of David Ricardo. 
Ed. b
y
 J. 
R. McCulloch. 
Lon-
don: John Murray, 1846. p. 3ー
260.
Ed., 
with introductory essay, 
notes, a
n
d
 appendices, 
b
y
 
E. 
C. K. Gonner. 
London :
 G. 
Bell, 
1891. 
lxii, 455p. 
(Bohn's economic library) 
1903. 
(Bohn's standard library) 
W
i
t
h
 
a
n
 introduction 
b
y
 F. 
W
.
 Kolthammer .. 
London: 
J. 
M
.
 D
e
n
t
 &
 Sons; 
N
e
w
 York: 
E. 
P. 
Dutton &
 Co., 
1911. xvi, 300p. 
(Everyman's library, 
no. 
590) 
W
i
t
h
 introduction 
b
y
 
Michael 
P. 
Fogarty. 
・London: 
J. 
M
.
 
Dent 
&
 
Sons; N
e
w
 York: E. 
P. 
Dutton 
&
 
Co., 
1955. xviii, 300p. 
(Everyman's library, 
no. 
590) 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 
Piero 
Sraffa. 
Vol. 
1. 
Cambridge: Univ. 
Press, 
1951. lxii, 447p. 
(abridged)•The 
first 
six chapters of 
the 
Principles 
of 
political 
economy 
a
n
d
 
taxation, 
1817. 
Ed. b
y
 
W
.
 J. 
Ashley. 
N
e
w
 Y
o
r
k
 &
 London: 
Macmillan, 
1895. 
xii, 
118p. 
(Economic classics) 
Bengali: 
.
 
Ricardo's 
Principles 
of 
political 
economy 
a
n
d
 
taxation. 
Translated'into 
Bengali 
b
y
 
Sudha-Kanta 
De. 
(Arthic 
Unnati 
(Calcutta) 
1928-30) 
Danish: 
O
m
 Nationalreconomiens 
og 
beskatningens 
grundsatnin-
?
?
ger. 
Translated b
y
 Ludvig Sephus Fallesen. 
Kopen-
hagen, 1839. 
French: 
Des Principes de l'economie politique, 
et 
de l'impot. 
Tra-
duit de l'anglais 
par F.-S. 
Constancio; 
avec des notes 
explicatives 
et 
critiques, 
par 
M
.
 
Jean-Baptiste 
Say. 
T
o
m
e
 1ー
2.
Paris: Aillaud, 
1819. 
xii, 431p. 
vi, 
375p. 
2• ed., 
revue, corrigee et 
augmentee d'une notice sur 
la 
vie et. 
Jes 
ecrits de Ricardo, publiee par 
sa 
famille. 
T
o
m
e
 1ー
2.
Paris: Aillaud, 1835. xi, 378p. 
iv, 330p. 
3• ed., 
revue, corrig知
et
augmentee d'une notice sur 
la 
vie et 
Jes 
ecrits 
de Ricardo, 
publiee 
par sa famille. 
Bruxelles: H. Dumont, 1835. 310p. 
Des principes de l'economie politique et 
de l'impot. 
Tra-
duits 
par 
M
.
 
Constancio, 
〔revus
et 
completes sur 
la 
derniere edition originale, 
publiee en 
1846, 
parJ 
Ale. 
Fonteyraud. 
(CEuvres 
de 
David 
Ricardo. 
Traduites 
par Constancio et 
Ale. 
Fonteyraud. 
Paris: Guillaumin, 
1847. 
p. 1-394) 
reprint. 
1882. 
xvi, !xviii, 707p. 
(Collection 
des prin-
cipaux economistes) 
Principes 
de 
l'economie 
politique 
et 
de 
l'impot. 
A
v
e
c
 
introduction, 
notes, 
et 
appendices de 
E. 
C. 
K. Gonner. 
Traduit 
de 
l'anglais 
par 
C. 
Debyser. 
Paris :
 Costes, 
1933ー
34.
2
 vols. 
(abridged) 
Rente, salaires, 
et 
profits. 
Traduction revue 
par 
M
.
 Formentin. 
Paris: 
Guillaumin, 
1888. 
xxxiv, 
224p. 
(Petite 
bibliotheque 
economique 
fran<;aise 
et 
etrangere) 
=-.-l=(h!L--',; 似
毎
till
康
G
e
r
m
a
n
:
 
Die Grundsiitze der politischen Oekonomie, oder der Staats-
wirthschaft u
n
d
 der Besteuerung. 
Nebst 
erliiuternden 
u
n
d
 
kritischen 
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 
von 
J. 
B. 
Say. 
A
u
s
 
d
e
m
 Englischen 
v
o
n
 
Christ. 
Aug. Schmidt. 
Weimar: 
Verlag des lndustrie-Comptoirs, 
1821. 
viii, 584p. 
Grundsiitze der 
Volkswirthschaft 
u
n
d
 
der 
Besteuerung. 
A
u
s
 d
e
m
 Englischen iibersetzt 
u
n
d
 erliiutert v
o
n
 E
d
w
.
 
Baumstark. 
Leipzig: Engelmann, 1837. 
xxxii, 46lp. 
Grundgesetze 
der 
Volkswirthschaft 
u
n
d
 
Besteuerung. 
A
u
s
 d
e
m
 Englischen 
iibersetzt 
u
n
d
 erliiutert 
v
o
n
 
Ed. 
Baumstark. 
Bd. 
I. 
Uebersetzung'2., 
durchges., 
verb. 
u
n
d
 
verm. 
Aufl. 
Leipzig: Engelmann, 
1877. 
xxxiv, 
396p. 
Ch. 8. 
V
o
n
 den Steuern. 
(Diehl, 
Karl, 
u
n
d
 Mombert, 
Paul: Ausgewiihlte Lesestiicke z
u
m
 Studium der poli-
tischen 
Okonomie. Bd. 13. 
Karlsruhe :
 G. Braun, 1922. 
p.70ー
75)
Grundsiitze der Volkswirtschaft 
u
n
d
 
Besteuerung. 
A
u
s
 
d
e
m
 englischen Original, 
u
n
d
 zwar 
nach der 
Ausgabe 
letzter 
H
a
n
d
 (3. 
Aufl. 
1821), 
in's 
Deutsche iibertragen 
v
o
n
 
Ottomar 
Thiele 
u
n
d
 
eingeleitet 
v
o
n
 
Heinrich 
Waentig. 
Jena: Fischer, 
1905. 
xi, 444p. 
(
S
a
m
m
l
u
n
g
 
sozialwissenschaftlicher 
Meister. 
Bd. 5) 
2. 
Aufl. ins Deutsche iibertragen u
n
d
 eingeleitet von 
Heinrich Waentig. 
1921. xx, 443p. 
3. 
Aufl. 
1923. xxiv, 
443p. 
Ch. 
1, 
2, 
5, 
6, 
7, 
20, 
30, 
31. 
Ubers. v
o
n
 Frau Mombert. 
(Diehl, 
Karl, 
u
n
d
 Mombert, Paul: 
Ausgewiihlte Lese-
．， I
 
1
 1共
?
?
-
炊
h:,..;.;
似
謳
皿
磁
stiicke z
u
m
 Studium der politischen Okonornie. 
Bd. 2, 
3, 
4, 8, 
9, 20. 
Karlsruhe: G. Braun, 1911-26) 
(abridged) 
Wert, Rente, 
L
o
h
n
 
u
n
d
 
Profit 
(1817); O
n
 
the principles of 
political 
economy 
a
n
d
 
taxation, 
Ch. 
1ー
6.
〔Ubers.
v
o
n
 Heinrich Waentig; hrsg. v
o
n
 August 
Skalweit) 
Frankfurt a. 
M.: Klostermann, 
1946. 
103p. 
Hungarian: 
A
 kozgazdasagtan 
es ad6zas alapelvei. 
Forditotta: L
a
n
g
 
Lajos. 
Budapest: Pallas, 
1892. 
A
 politikai 
gazbasagtan 
es 
az ad6zas 
alapelvei. 
Fordi
・
totta: 
Denes 
Kislegi 
Nagy. 
Budapest: 
Akaderniai 
Kiado, 1954. 
Italian: 
Principii dell'economia politica. 
C
o
n
 note 
di 
G. 
B. Say, 
Sisrnondi, 
M'Culloch, 
Blanqui, 
Fonteyraud. 
Introdu-
zione di 
F. 
Ferrara. 
(Biblioteca dell'econornista. 
1• se-
rie, 
vol. 
11. 
Torino, 
1859. 
p. 365-642) 
Principi dell'econornia politica e
 delle irnposte. 
Traduzioni 
di 
Renzo Fubini e
 Alberto Campolongo. 
Torino: Uni-
one 
tipografico-editrice 
torinese, 
1948. 
562p. 
(Socio
・
logi ed econornisti, 
3) 
Polish: 
0
 zasadach ekonornii politycznej i
 o
 
podatku. 
Translated 
b
y
 Stanislaw Kunatt. 
2
 vols. 
Warszawa, 1826-27. x. 
283p. 
227p. 
Zasady ekonornji politycznej i
 podatkowania. 
Translated 
b
y
 M
.
 Bornsteinowa. 
Warszawa, 1919. 
xii, 357p. 
Reprint, 
1929. 
Russian: 
I
 110 
C
o
咄
H
e
H
H只
氏
as皿
a
PHKap,uo. 
PyccKHii n
e
p
e
s
M
 
H. 
3
叩
epa.
2-e 
H
3
邸
HHe,
C.・TieTepoypr: 
TiaHTeJieesa, 
1882. 
H
 a11aJia 
IIOJIHT
四
eCKOii
9KOHOMIH, 
Tiepeso,U H. B. 
中
a-
opHKaHTa, 
flo 八
p
e八
aKnHeii
M
.
 山
e
n
K
H
H
a
H
 11. 
Bep-
Hepa. 
M
o
C
K
B
a
:
 
l1
紐
K.
T. 
CoJI八
aTeHKOBa,
1895, 
X
X
X
V
,
 287p. 
Ha11aJia noJIHT
四
ecKoii
9
K
O
H
O
M
H
H
 
H
 n
o八
aTHOro
OOJIO・ 
況
e
H
皿
.
Tiepeso八
c
aHrJIHiicKoro 
n
o八
p
e八
aKnHeii
H. PH3aHosa. 
M
o
c
K
s
a
:
 l1
紐
"3seHo",
1910. 
flpHH 皿
llbl
IIOJIHTH'leCKOH 
9
K
O
H
O
M
皿
.
CoKpameHHblii 
n
e
p
e
s
o
仄
c
aHrJI
雌
CKOro,
no,u 
pe,UaKnHeii 
H
 C
 
HCTO・ 
pHKO・KpHTH'leCKHM 
011epKOM
且.
P. 
4epHb!IUesa. 
JleHHHrpa,u: H3)(, 
"flpHOOii" 
1924. 
Ha11aJia noJIHT
訊
ecKoii
9
K
O
H
O
M
H
H
 
H
 rro,uarnoro 
OOJIO
・
碑
HHH,
Tiepeso八，
BCTYIIHTeJibHal!
CTaTb
只
H
npHMe・ 
tJaHH只
八
.
PH3attosa. 
l1HCTHTYT 
K. 
M
a
p
K
c
a
 
H
中．
3HreJibca. 
focy,uapcTBeHHoe l13
胆
aTeJibCTBO,
MocKBa, 
JleHHHrpa八，
1929.
xxxix, 368p. 
Ha11aJia 
IIOJIHTH'leCKOii 
9
K
O
H
O
M
H
H
 
H
 HaJiorosoro 06-
JIO
淑
e
H
皿
P
e
底
a
K
r
n
p
O. Apas. 
M
o
c
K
s
a
,
 
1955. 
360p 
(
P
H
K
a
p 八
o:
C
o
暉
HeHHll,
T
O
M
 1) 
Serbian: 
Nacela politicke 
ekonomije. 
Translated from the Italian 
b
y
 Zlatko 
Gasparovic. 
Zagreb: 
Kultura, 
1953. 
lxxx, 
273p. 
!iii, 276p. 
Spanish: 
Principios de economia politica 
y
 de tributaci6n. 
Intro-
duci6n de F. 
W
.
 Kolthammer. 
Translated by 
Enrique 
., • 
I
 
?
?
Pepe. 2
 ed. 
Buenos Aires: 
Editorial 
C!aridad, 
1941. 
360p. 
(Biblioteca 
de obras famosas, 5) 
Principios de economia politica 
y
 de tridutaci6n. 
Trans-
lated 
b
y
 Valentin Andres Alvarez. 
2.• ed. 
Madrid: 
Aguilar. 
1955. 
xix, 349p. 
Japanese: 
経
済
原
論
堀
経
夫
訳
岩
波
書
店
大
10.
2
 (1921) 
459p. 
ch. 
1ー
7,・19-21,
24, 
3
0
-
3
2の
訳
台
本
3rd
ed. 
Gonner 
版
1891.
経
済
原
論
各
版
全
訳
堀
経
夫
訳
上
、
下
2
冊
弘
文
堂
書
房
昭
3.9
(1928) 471,15p
菊
判
台
本
1st-3rd
ed. 
Gonner 
版
1891.
経
済
原
論
堀
経
夫
訳
上
、
下
巻
2
冊
改
造
社
昭
2
3
.
2
-
7
(1948) 
284p 
493, 22p 
B
 
6 判
（
改
造
選
書
）
台
本
3rd 
ed. 
Gonner
版
1891.
リ
カ
ー
ド
ー
経
済
原
理
和
田
佐
一
郎
抄
訳
内
田
老
鶴
圃
大
10.3
(1921) 
203p
四
六
判
第
1
-
6
,
21, 
30章
の
訳
台
本
3rd
ed. 
McCulloch
版
Gonner
版
経
済
学
及
課
税
之
原
理
小
泉
信
三
訳
岩
波
書
店
昭
3.6
(1928) 
445p. 
菊
半
裁
（
岩
波
文
庫
）
台
本
3rd ed. 
胄
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
小
泉
信
三
訳
改
訳
上
、
下
巻
2
冊
岩
波
書
店
昭
27.
6
 290p. 
207p. 
A
 
6判
（
岩
波
文
庫
）
経
済
及
租
税
原
論
岩
波
書
店
昭
5.
9
 (1930) 
206, 
713, 19p. 
菊
判
（
経
済
学
古
典
叢
書
）
台
木
3rd ed. 
・
 
経
済
学
及
び
課
税
の
諸
原
理
吉
田
秀
夫
訳
春
秋
社
昭
7.1
(1932) 
四
六
判
（
世
界
大
思
想
全
集
第
63巻
p. 
1-379) 
台
本
3rd ed. 
Gonner
版
二、
-R
h
 :,_'R
似
語
皿
磁
経
済
学
及
び
課
税
の
諸
原
理
吉
田
秀
夫
訳
春
秋
社
昭
23.5
(1948) 
5llp. 
B
 
6判
（
古
典
経
済
学
叢
書
）
Ricardo
の
価
値
論
関
未
代
策
訳
（
国
家
及
国
家
学
第
9
巻
6
号
p
.
4
3
-
5
7
大
10.6
(1921) 
ch. 
1, 
2, 
5, 
7, 
8, 
20, 
30 の
訳
安
倍
浩
訳
（
経
済
学
説
大
系
第
1,
2, 
4, 
6, 8巻
の
中
而
立
社
大
12.
6
-
1
3
.
 
11 
(1923 
ー
24)
政
治
経
済
と
課
税
の
原
理
第
3
版
Ch.
1, 
4, 
20, 
28, 
30の
訳
‘
と
註
解
武
田
鼎
一
訳
（
武
田
：
全
体
観
的
社
会
経
済
学
敬
文
堂
書
店
昭
7.4
(1932)
続
編
p.130-268)
同
Ch. 
2, 
3, 
6, 21, 
24, 
26, 31, 
32の
訳
と
註
解
武
田
鼎
一
訳
（
武
田
：
統
制
経
済
の
基
本
理
論
敬
文
堂
書
店
昭
8.3
(1933) 
続
編
p. 3
-
1
7
6
)
 
同
Ch. 1ー
7,
1
9
-
3
2の
訳
と
註
解
武
田
鼎
一
訳
（
武
田
：
リ
カ
ー
ド
ウ
経
済
学
研
究
敬
文
堂
書
店
昭
10.1
(1935)
第
1
編
p.
6-144, 
第
2
編
p.
3-182, 
第
3
編
p.3-125)
Chinese: 
経
済
学
及
税
之
原
理
陳
作
樅
訳
上
海
：
華
通
書
房
1930.
経
済
学
与
賦
税
原
理
王
亜
南
、
等
訳
上
海
：
神
州
薔
房
1931.
1
8
2
0
 
F
u
n
d
i
n
g
 system. 
(Encyclopaedia 
Britannica. 
Supple-
m
e
n
t
 
to 
the 
fourth, 
fifth 
and_ 
sixth 
editions. 
Vol. 4. 
Edinburgh, 1824. 
p. 410ー
26)
(Encyclopaedia 
Britannica. 
7th ed. 
Vol. 
10. 
1842 
p. 244-57) 
Reprint: 
W
o
r
k
s
 of 
David Ricardo. 
Ed. by J. 
R. 
McCulloch. 
Lon-
d
o
n
 :
 John Murray, 1888. 
p. 513-48. 
?
?
．
．
?
、ー
．
．
?
? •
•
•
•
.
•
 
.• 
I
 I I
 I
 
'
=
'
~
h
 
:,_ 
is: 
招
毎
[l[J睾
Essays o
n
 currency a
n
d
 finance b
y
 David Ricardo. 
E
d
 .
 
.::t -o 
b
y
 
C. 
S. 
Griffin. 
T
o
k
y
o
 
a
n
d
 
Osaka :
 Maruzen 
Co., 
り
1901.
T
h
e
 W
o
r
k
s
 
a
n
d
 
correspondence of David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero 
Sraffa. 
Vol. 
4. 
Cambridge: 
Univ. 
Press, 
1951. 
p. 143-200. 
.
 
French: 
Essai sur le 
systeme des dettes consolid紐
s
et sur l'amor-
tissement. 
Traduites par Alcide Fonteyraud. 
(CEuvres 
completes de David Ricardo. 
Traduites par Constancio 
et 
Ale. Fonteyraud. 
Paris: Guillaumin, 1847. p. 713-47) 
G
e
r
m
a
n
:
 
Uuter'suchung iiber 
das Anleihesystem. 
廿
bers.
v
o
n
 Frau 
Mombert. 
(Diehl, 
Karl, 
u
n
d
 Mombert, Paul: 
Ausge-
wiihlte Lesestiicke z
u
m
 Studium'der 
politischen 
Oko・ 
nomie. 
Bd. 16. 
Karlsruhe: G. Braun, 1923. p. 94ー
143)
Russian: 
C
o
呻
H
e
H
H
H
八
8B
皿
a
P
H
K
a
p八
o.
PyccKHii 
nepeBO.ll 
H. 
3a6epa. 2・e H3八
aHHe.
C.・I1eTep6ypr :
 ITaHTeeBa, 1882. 
OnbIT 
O
 C
H
C
T
e
M
e
中
YH.llHPOBaHHbIX
rocy)lapcrneHHbIX 
3雌
MOB.
(PHKap.llo :
 C
o
暉
HeHHH.
T
O
M
 2. 
M
O
C
K
B
a
,
 
1955. p. 255-96) 
Japanese: 
リ
カ
ァ
ド
ウ
軍
事
公
債
論
三
田
村
一
郎
、
井
手
文
雄
訳
丸
善
株
式
会
社
発
売
昭
12.
4
 (1937) 
84, 
57p. 
公
債
論
井
手
文
雄
訳
北
隆
館
昭
23.
7
 (1948) 
133p. 
(
経
済
古
典
選
書
1)
1
8
2
2
 
O
n
 protection to agriculture. 
London: John Murray, 
1882. 
95p. 
2
n
d
 ed. 
1822. 
3rd ed. 
1822. 
4th ed. 
1822. 
Reprint: 
)
 I)1) 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 of David Ricardo. 
Ed. b
y
 J. 
R. 
McCulloch. 
London: Murray, 1846. p. 455ー
98.
Economic 
essays 
of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 
E. 
C. 
K. 
Gonner. 
London: G. 
Bell, 
1923. 
p. 255-315. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence 
of 
David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero Sraffa. 
Vol. 
4. 
Cambridge: Univ. Press, 1951. 
p.201ー
70.
French: 
D
e
 la 
protection accordee a
 agriculture. 
Traduites 
par 
Alcide 
Fonteyraud. 
(CEuvres 
completes 
de 
David 
Ricardo. 
Traduites par Constancio et 
Ale. Fonteyraud. 
Paris: Guillaumin, 1847. p. 643-96) 
G
e
r
m
a
n
:
 
Zollschutz 
zugunsten der 
Landwirtschaft. 
Ubertragen 
v
o
n
 E. Leser. 
(Ricardo: 
Kleinere Schriften. 
I. 
Uber-
tragen v
o
n
 E. Leser. 
Jena :
 Fischer, 
1905. 
2. 
Aull. 
1922. 
p. 45-125) 
Italian: 
Intorno alla 
protezione accordata all'agricoltura. 
(Biblio-
teca dell'economista. 
2• serie, 
vol. 
8, 
p. 427-66. 
To-
rino, 
1866) 
Sulla 
protezione dell'agricoltura. 
Traduzione di 
Alberto 
Campolongo. 
(Ricard_o :
 Principi 
dell'economia politica 
e
 delle imposte. Traduzione di 
R. 
Fubini e
 A. C
a
m
p
o
・
longo. 
Torino, 
1948. 
p. 495-549) 
Russian: 
C
o
暉
H
e
H皿
八
aB皿
a
PHKapJ1.o. 
PyccKHll 
nepeaoJ1. 
H. 
3
両
epa.
2-e 
H3JJ.a
皿
e.
c.-nerep6ypr: 
TTaHreeaa, 
1882. 
0
 noKpOBHTeJibCTBe 
3eMJieJ1,eJIHIO, 
(P11Kap,ll.o: 
Coq11-
H
e
H
H
只.
T
o
M
 3. 
M
o
c
K
a
a
,
 1955. p. 4
1
-
9
2
)
 
Japanese: 
農
業
保
護
論
木
下
彰
訳
（
世
界
大
思
想
全
集
第
63巻
春
秋
社
昭
7.1
(1932) 
p.413ー
72?
牒
業
保
護
論
大
川
一
司
訳
（
リ
カ
ァ
ド
オ
：
I塁
業
保
護
政
策
批
判
大
川
訳
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
13.
5
 (1938) 
p. 49-127) 
農
業
保
設
に
つ
い
て
吉
田
秀
夫
訳
（
リ
カ
ァ
ド
ゥ
：
農
業
保
設
政
策
批
判
吉
田
訳
日
本
評
論
社
＝
世
界
古
典
文
庫
昭
23(1948)
p
.
5
7
-
1
3
7
 
農
業
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
服
部
一
馬
訳
（
リ
カ
ァ
ド
ゥ
：
股
業
経
済
論
集
服
部
訳
春
秋
社
昭
25.
6
 (1950) 
p. 57-148) 
1
8
2
2
 
M
r
.
 Ricardo's S
p
e
e
c
h
 o
n
 M
r
.
 W
e
s
t
e
r
n
'
s
 m
o
t
i
o
n
,
 for 
a
 committee 
to 
consider 
the 
effects 
produced 
b
y
 
the 
resumption of cash payments, delivered the 
12th of June, 
1822. 
London: printed b
y
 C. 
Harvey, 
1822. 
14p. 
Russian: 
P
e
%
 n
o
 noaoJJ.y npeJ1.JIO
氷
eHH.SI
r-Ha Y
a
c
r
e
p
H
a
 o
 HaaHa-
q
e
H
H
H
 
K
O
M
H
T
e
r
a
 
J1.JI
只
paccMorpeHH.SI
n
o
c
刀
eJ1,CTBH
材，
BbI3BaHHbIX B0300HOBJieHHeM
皿
aremeii
HaJIHqHbIMH. 
(PHKapJJ.o: 
Coq11HeH11.11. 
T
O
M
 2. 
M
o
c
K
B
a
,
 
1955. 
p. 
r-
297~314) 
-t "
'
1
8
2
4
 
P
l
a
n
 
f
o
r
 
t
h
e
 
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
 
o
f
 
a
 national 
b
a
n
k
.
 
"'-Rh:,_'R
奴
語
[III~
London: John Murray, 1824. 
132p. 
Reprint: 
Plan for a
 national bank. 
(Ricardo,. Samson: A
 Natio-
nal b
a
n
k
 the remedy for 
the evils 
attendant u
p
o
n
 our 
present 
system of 
paper 
currency. 
London: 
Pelham .
 
Richardsen, 1838. 
p. 4
9
-
6
5
)
 
W
o
r
k
s
 of David Ricardo. 
Ed. b
y
 J. 
R. McCulloch. 
Lon-
don: 
John Murray, 1846. 
p. 
499-512. 
Essays o
n
 currency a
n
d
 finalilce, 
b
y
 David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 C. 
S. 
Griffin. 
T
o
k
y
o
 a
n
d
 Osaka :
 Maruzen, 1901. 
Andreades, 
A.: 
History 
of 
the B
a
n
k
 of ,England. 
Lon-
don: King, 1909. 
p. 417-27. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero Sraffa. 
Vol. 4. 
Cambridge: Univ. Press, 1951. 
p. 271-300. 
French: 
Plan pour l'etablissement d'une banque 
nationale. 
Tra-
duites par Alcide Fonteyraud. 
(CEuvres completes de 
David Ricardo. 
Traduites par Constancio et 
Ale. 
Fon-
teyraud. 
Paris: 
Guillaumin, 1847. 
p. 697ー
711)
Italian: 
Disegno della 
istituzione di 
u
n
 banco nazionale. 
(Biblio-
teca dell'econom1sta. 
za 
serie, 
vol. 
6, 
p. 367-76. 
To-
rino, 
1857) 
Russian: 
C
o
咄
H
e
H皿
八
aB皿
a
PHKap.no. 
PyccKHi'l 
nepeeo.n 
H. 
3a6epa. 2-e H3
邸
HHe.
C.-PeTep6ypr: TTaHTeeea, 1882. 
TTJJaH yqpe)K
邸
H
皿
HaIJ;HOHaJJbHOro
6aHKa. 
(PHKap.no :
 
I
 l lill 
！
 
:
 
"'-RIヽ
:,..
1"(
似
苺
皿
康
T
O
M
 2. 
M
o
c
K
B
a
,
 1955. 
p. 315-29) 
?
?
C
o
q
H
H
e
H
H
只．
Japanese: 
国
立
銀
行
設
立
案
小
畑
茂
夫
訳
（
リ
カ
ァ
ド
オ
貨
幣
銀
行
論
集
文
館
昭
6.10
(1931) 
p.393-414) 
?
1
8
2
4
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 o
n
 p
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 r
e
f
o
r
m
.
 
(
T
h
e
 Scots-
m
a
n
 (London) 
Vol. 
17, 
p. 
257-64. 
April 24, 
1824) 
Reprint: 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 of 
David Ricardo. 
Ed. b
y
 
J. 
R. 
McCulloch. 
London: Murray, 1846. 
p. 5_49-56. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence of 
David 
Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Fiero Sraffa. 
Vol. 5. 
Cambridge: Univ. Press, 1952. 
p. 
495-503. 
Russian: 
C
o
暉
H
e
H
H只
八
aBH.ll.a
PHKap.11.0. 
PyCCKHii 
nepeBO.ll. 
H. 
3a6epa. 
2-e 
H3.ll.aHHe. 
C.・ITeTep6ypr :
 ITanTeeaa, 
1882. 
1
8
2
4
 
S
p
e
e
c
h
 o
n
 t
h
e
 p
l
a
n
 o
f
 v
o
t
i
n
g
 b
y
 ballot. 
(
T
h
e
 Scots-
m
a
n
 
(London) 
Vol. 
17, 
July 17, 
1824) 
Reprint: 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 of 
David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 
J. 
R. 
McCulloch. 
London: John Murray, 1846. 
p. 557-64. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence 
of 
David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 
Fiero 
Sraffa. 
Vol. 
5. 
Cambridge: 
Univ. 
Press, 
1952. 
p. 504-12. 
Russian: 
C
o
咄
H
e
H皿
八
aaH.zr.a
PHKap.zr.o. 
P
y
c
c
K
H
H
 rrepeBo 八
H.
I
 I I回
3aoepa. 
2-e H3,llaHHe. 
C.・TTerepoypr: TTameeBa, 1882. 
1
9
2
8
 
N
o
t
e
s
 o
n
 M
a
l
t
h
u
s
'
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 political 
e
c
o
n
o
m
y
.
 
Ed. with a
n
 introduction and notes b
y
 Jacob 
H. Holland・ 
er 
a
n
d
 
T. 
E. 
Gregory. 
Baltimore: 
Johns 
Hopkins 
Press; 
L
o
n
d
o
n
:
 H. Milford, Oxford 
Univ. 
Press, 
1928. 
cvi, 246p. 
Reprint. 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 <;:orrespondence 
of 
David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero Sraffa. 
Vol. 2. 
Cambridge: Univ. Press, 1951. 
xviii, 463p. 
Russian: 
TTpHMeqaHH
只
K
K
H
H
r
e
 r-Ha MaJJhryca "HaqaJJa IlOJIHTH-
q
e
c
K
o
材
3
K
O
H
O
M
H
H
,
paccMorpeHHh!e 
C
 r
o
q
K
H
 ape!:f
皿
H
X
 npaKrHqecKoro n
p
即
IOiKeHH
只
"
(PHKapJlo :
 CoqH-
HeHl!H. 
T
o
M
 3. 
MocKBa, 1955. 
p. 95-291) 
1
9
4
0
 
Notes o
n
 Bentham's'Sur Jes 
prix'(1810-1811) 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence 
of 
David Ricardo. 
Ed. 
b
y
 Piero Sraffa. 
Vol. 3. 
Cambridge: Univ. Press, 1951 
p. 259-341. 
French: 
Notes de Racardo sur u
n
 m
an
u
scr~t inedit de Jeremy Ben-
tham, 
redige en franc;ais 
par 
Etienne 
D
u
m
o
n
t
;
 edite 
par E
d
m
u
n
d
 Silberner. 
(Revue d'histoire 
economique 
et 
sociale (Paris) 
A
n
n
e
e
 25, 
no. 3/4, 
p. 206-59. 1940) 
(Silberner, 
E
d
m
u
n
d
:
 
U
n
 manuscrit 
inedit 
de 
David 
Ricardo sur le 
probleme monetaire. 
Paris: Riviere, 1940) 
Reprint: Paris: Riviere &
 Cie., 
1940. 
iv, 
65 p. 
!
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1
9
5
1
 
A
b
s
o
l
u
t
e
 v.alue a
n
d
 -exchangeable value. (1823) 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 a
n
d
 correspondence of 
David Ricardo. 
4. 
Cambridge Univ. Press, 
1951. 
p. 361ー
412.
G
e
r
m
a
n
:
 
Absoluter W
e
r
t
 u
n
d
 Tauschwert. 
〔Ubers.
v
o
n
 Eleonore 
Lipschit 幻
(Lipschitz
:
 Die theoretischen 
Grundlagen 
David Ricardos i
m
 Lichte des 
Briefwechsels. 
Berlin :
 
Duncker &
 Humblot, 1957. 
p.127-64) 
Japanese: 
リ
カ
ァ
ド
オ
の
絶
対
価
値
と
交
換
価
値
(1)
経
済
論
集
第
3
巻
1
号
p
.
2
3
-
3
4
Vol. 
著
作
集
(Collections of W
o
r
k
s
)
 
?
1881. 
?
?
緒
田
原
洞
一
訳
昭
31.
7
 (1956) 
1888. 
（
上
智
1
8
4
6
 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 o
f
 D
a
v
i
d
 Ricardo. 
With-
a
 notice 
of 
the 
life 
a
n
d
 
writings 
of 
the 
author, 
b
y
 
J. 
R. 
McCulloch. 
London: John Murray. 1846. xxxii, 584p. 
2
n
d
 ed. 
1852. 
N
e
w
 ed. 
1871. 
1876. 
French: 
CEuvres completes de David Ricardo. 
Traduites en fran-
c;ais 
par M
M
.
 Constancio et 
Ale. 
Fonteyraud, 
augmen-
函
s
des notes de Jean-Baptiste Say, de nouvelles notes 
et 
de commentaires par Malthus, Sismondi, M
M
.
 Rossi, 
Blanqui, etc. 
et 
precedees d'une notice biographique sur 
la vie et !es 
travaux de !'.auteur, par M
.
 Alcide Fontey-
raud. 
Paris: Guillaumin, 
1847. 
xlviii, 752p. 
(Collection 
des principaux economistes, 
tome 13) 
Reprint. 
…
et 
d'une preface 
par 
M
.
 Maurice Block. 
1882. xii, Ii, 707p. 
Russian: 
C
o
咄
HeHiH
且
aBHJ1.a
PHKapl1.o. 
P
y
c
c
K
H
M
 
rrepeBo底
H.
3Hoepa. 
K
H
e
B
:
 YHHBepCHTeTCKaH THIIOrpa 中
H
只，
1875.
xxxiii, 327p. 
2-e Jl,OIIOJIHeHHOe H
 HCIIpaBJ1,eHHOe H3J1,8HHe C'b rrpH・ 
JIO:lKeHi
只
M
H
OT rrepeBOJ1,'IHKa. 
C.-TTeTepoyprb: H3J1,a・ 
H
H
e
 TTaHTe
孔
eeBa,
1882. 
xx, 659p. 
3-e 
H3J1,, 
1897. 
C
o
o
p
a
H
H
e
 co
咄
H
e
H
雌
.
TTepeB011. H. P
祁
attoea.
C.-TTeTe-
poypr, 1908. 
C
o
咄
H
e
H皿
.
TTepeBOJ1. 
n
o
r
 pe11.aK皿
efl
JieHaKoppecrro-
皿
eHTa
AKaJ1,eM
皿
H
a
y
K
C
C
C
P
 M
.
 
H. 
CMHT, 
T
o
M
 
1-4. 
M
o
C
K
B
a
:
 rocy11.apcTBeHHOe 11311.BTeJibCTBO TToJIH 
TToJIHTH'IeCKOM JlHTepaTypbI, 1955-58. 360p. 360p. 392p .. 
295p. 223p. 
1
9
0
1
 
E
s
s
a
y
s
 o
n
 c
u
r
r
e
n
c
y
 a
n
d
 finance. 
Ed. b
y
 C. 
£. 
Griffin. 
T
o
k
y
o
 and Osaka: Maruzen Co., 
1901. 
vi, 
237p. 
1
9
0
5
 
Kleinere Schriften. 
I. 
Schriften 
iiber 
Getreidezolle. 
A
u
s
 
d
e
m
 englischen 
Original 
ins 
Deutsche 
iibertragen 
u
n
d
 
eingeleitet 
von 
E. 
Leser. 
Jena: 
G. Fischer, 
190 瓦
xx, 
125p. 
(
S
a
m
m
l
u
n
g
 
sozialwissenschaftlicher 
Meister, 
Bd. 4, 
H.1) 
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矢
h
!L. 
-'R
似
毎
皿
康
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l!+l 
?
?
=
 -R 
h
 "
-
-
炊
似
毎
皿
康
2. 
Aufl. 
1922. 
1
9
2
3
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 essays b
y
 D
a
v
i
d
 Ricardo. 
Edited with intro
・
ductory essay and notes b
y
 E. 
C. K. Gonner. 
L
o
n
d
o
n
 :
 
G. 
Bell, 
1923. 
xxxvi, 315p. 
Russian: 
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to 
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Paris :
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b
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.
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A
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David 
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 Lichte 
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Duncker &
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David Ricardo. 
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 Rente, saiaires, 
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profits. 
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 Formentin. 
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Block, Maurice: 
David Ricardo. 
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David Ricardo. 
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n
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Ricardo in parliament. 
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(London) 
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 economic outlook. 
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Fisher Unwin, 
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 35. 
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p. 549-51) 
Diehl, 
Karl: 
Ricardo, David. (Handworterbuch der Staats-
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Jena: 
Fischer, 
1926. 
p. 93-101) 
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Fonteyraud, Alcide :
 Notice sur 
la 
vie 
et 
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ecrits de 
David Ricardo. 
(CEuvres completes 
de David Ricardo. 
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Ale. 
Fonteyraud. 
Paris: Gui!-
laumin, 
1847. 
p. v-xlviii) 
(Fonteyraud: 
Melanges 
d'economie politique. 
Paris: Guillaumin, 
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Fubini, Renzo :
 Ricardo, 
David. 
(Enciclopedia 
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Istituto 
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Enciclopedia 
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Garnier Joseph: 
Ricardo, David. 
(Dictionnaire de l'econo-
mie politique. 
Publie 
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et 
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e
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 Guillaumin, 
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Gonner, E. 
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 Ricardo, David. 
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〔Gunton,
Georg釘
Ricardo.
(Gunton's 
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don) 
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 Hollander, 
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University 
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Ingram, J. 
K. :
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economy :
 Ricardo. 
(Encyclo-
paedia Britannica. 
9th ed. 
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19. 
Edinburgh: Black, 
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Ricardo, David. 
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 Ricardo. 
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 late 
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of 
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York) 
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(Dictionary of 
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 et 
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Ricardo, David. 
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論
解
題
続
篇
（
三
田
学
会
雑
誌
第
21巻
10号
p
1277-1330
昭
2.10
(1927) 
---
-: 
リ
カ
ァ
ド
オ
（
現
代
経
済
思
潮
の
中
）
噂
靡
世
界
思
潮
第
8
冊
合
本
第
3
輯
岩
波
書
店
昭
3.11
(1928) 
p
 21
-
2
9
)
 
（
小
泉
：
リ
カ
ァ
ド
オ
研
究
鉄
塔
書
院
昭
4.9
p
 3
1
-
4
5
 (正
統
学
派
総
説
の
中
）
*
-
-
-
-
:
 
リ
カ
ァ
ド
オ
研
究
鉄
塔
書
院
昭
4.9
(1929) 
533p
菊
判
ー
：
「
経
済
及
租
税
原
論
」
解
題
（
リ
カ
ァ
ド
オ
：
経
済
及
租
税
原
論
小
泉
訳
岩
波
書
店
昭
5.9
(1930)
前
付
p
1
-
1
9
8
 
-
:
 デ
ギ
ッ
ド
・
リ
カ
ァ
ド
オ
の
経
済
学
（
小
泉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
オ
ー
正
統
派
経
済
学
研
究
岩
波
書
店
昭
9.11
(1934) 
p
 279ー
454)
一ー
ベ
リ
カ
ァ
ド
オ
（
小
泉
：
近
代
経
済
思
潮
概
銭
好
学
社
昭
24.10 
(1949) 
p
 33
-
4
6
)
 
久
留
間
鮫
造
：
富
問
答
（
翡
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
第
2
巻
11
号
p
1
0
4
5
-
6
0
昭
10.11
(1935) 
ー
：
現
代
的
富
の
矛
盾
（
久
留
間
：
恐
慌
論
研
究
北
隆
館
昭
24. 
(1949) 
新
評
論
社
昭
28.6
p
 152-69) 
舞
出
長
五
郎
：
デ
ギ
ッ
ド
・
リ
カ
ァ
ド
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
I
団
ギ
.
 ・
I 
?
?
=--RI'--"--¥-(
奴
釜
皿
姦
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937) 
p
 2
8
3
-
3
9
9
 
ー
：
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ァ
ド
ゥ
ー
地
代
論
、
価
値
論
及
び
蓄
稲
論
を
中
心
と
し
て
（
学
習
院
大
学
政
経
学
部
研
究
年
報
第
2
輯
昭
30 (1955) 
松
尾
博
：
リ
カ
ー
ド
理
論
の
性
格
ー
そ
の
形
成
過
程
の
考
察
を
中
心
と
し
て
（
彦
根
論
叢
〔
滋
賀
大
〕
第
27号
p
 1
6
-
4
0
 
昭
30.9
(1955) 
三
谷
友
吉
：
ウ
ィ
ク
セ
ル
の
リ
カ
ァ
ド
ウ
批
判
に
つ
い
て
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
辿
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31. 9
 (1956) 
p
 307-27) 
村
松
恒
一
郎
：
理
論
経
済
学
の
創
始
者
と
し
て
の
リ
カ
ル
ド
（
東
京
商
科
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
東
京
商
科
大
学
大
14.
11 
(1925)= 商
学
研
究
第
5
巻
2
号
p
369-411) 
中
村
一
雄
：
「
新
全
集
」
に
お
け
る
若
干
の
リ
カ
ァ
ド
オ
解
釈
に
つ
い
て
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
大
〕
第
97巻
5
号
p
 6
0
-
7
5
 
昭
33.
5
 (1958) 
楢
崎
敏
雄
：
リ
カ
ァ
ド
オ
（
楢
綺
：
経
済
学
の
開
拓
者
ー
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
オ
桜
門
出
版
社
昭
24.7
(1949) 
p
 
159-202) 
-
:
 デ
ェ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ァ
ド
オ
（
楢
綺
：
経
済
思
想
史
元
々
社
昭
30.6
(1955) 
p
 8
7
-
1
0
7
)
 
貰
伝
松
：
リ
カ
ァ
ド
ウ
の
経
済
学
（
虹
：
社
会
学
よ
り
経
済
学
へ
新
星
堂
昭
8.10
(1933) 
p
 499-511) 
岡
稔
：
リ
カ
ァ
ド
オ
の
ス
ミ
ス
批
判
（
高
島
苦
哉
：
ス
ミ
ス
国
富
論
講
義
第
1
巻
春
秋
社
昭
25.
5
 (1950) 
p
 127-47) 
沖
中
恒
幸
：
ダ
ビ
ッ
ド
・
リ
カ
ル
ド
（
沖
中
：
経
済
思
想
発
展
史
1回＜
森
山
書
店
昭
8.
2
 (1933) 
p
 162-76) 
ー
：
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ル
ド
（
沖
中
：
経
済
学
説
史
精
興
社
苫
店
昭
17.
6
 (1942) 
p
 9
9
-
1
0
7
;
 
後
刷
：
青
也
書
店
昭
23.4 
(1948) 
p
 99-107) 
大
河
内
一
男
：
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ァ
ド
オ
と
市
民
社
会
（
大
河
内
：
経
済
思
想
史
勁
草
書
房
昭
25.
6
 (1950) 
p
 175-246) 
大
西
猪
之
介
：
Ricardo
と
Mill
(
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
）
第
24巻
4
-
5号
p
 5
2
6
-
3
2
,
6
5
7
-
7
3
 
大
7
.
4
-
5
(1918) 
〔
自
然
科
学
派
経
済
学
の
中
〕
）
（
大
西
：
囚
わ
れ
た
る
経
済
学
宝
文
館
大
9.1
(1920) 
p
 122-50) (
大
西
猪
之
介
経
済
学
全
集
第
1
巻
経
済
学
認
識
論
宝
文
館
昭
2.
5
 
p
 120-48) 
大
野
信
三
：
正
統
派
経
済
学
の
悲
観
的
な
傾
向
の
展
開
ー
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ァ
ド
オ
（
大
野
：
経
済
学
史
綱
要
敬
文
堂
書
店
昭
10.2
(1935) 
p
 187-214) 
(
大
野
：
経
済
学
史
千
倉
害
房
昭
16.8
(1941) 
p
 2
0
8
-
3
8
 ;
 新
版
丁
倉
書
房
昭
17.
11 
p
 208--
38) 
小
野
寺
良
則
：
リ
カ
ー
ド
の
経
済
思
想
（
小
野
寺
：
経
済
学
大
集
成
中
央
出
版
社
大
13.1
(1924) 
p
 2
0
9
-
9
8
)
 
(
小
野
寺
：
爵
経
済
学
大
系
春
洋
社
大
13.10
p
 2
0
9
-
9
8
)
 
梱
原
巌
：
道
徳
卯
術
は
立
脚
す
る
経
済
時
代
の
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
ー
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ァ
ド
ウ
（
榊
原
：
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
の
成
立
ー
ス
ミ
ス
か
ら
ミ
ル
ま
で
同
文
館
昭
26.12
(1951) 
p
 102-80) 
佐
藤
消
勝
：
「
リ
カ
ド
ウ
」
経
済
学
説
の
批
判
（
佐
藤
：
西
洋
経
済
学
批
判
平
凡
社
昭
16.2
(1941) 
p
 6
4
-
9
9
)
 
瀬
戸
健
助
：
Ricardo
経
済
学
研
究
（
千
里
山
学
報
（
関
大
〕
第
60号
p. 
1
9
-
2
2
昭
3.6
(1928) 
?
?
篠
笥
憲
溺
：
リ
カ
ー
ド
オ
の
経
済
思
想
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
経
済
評
論
〔
日
評
〕
第
4
巻
9
号
p
 80
-
8
8
 
昭
30.9
(1955) 
篠
崎
敏
雄
：
リ
カ
ア
ド
オ
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
に
於
け
る
経
済
勁
態
理
論
に
つ
い
て
（
六
甲
台
論
集
〔
神
戸
大
）
第
5
巻
4
号
p
 68ー
79
昭
33.12
(1958) 
白
杉
庄
一
郎
：
古
典
経
済
学
の
発
展
ー
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
（
白
杉
：
経
済
学
史
概
説
上
巻
三
和
書
房
昭
27.6
(1952) 
p. 
161-95) 
ー
：
古
典
経
済
学
の
発
展
（
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
）
（
白
杉
：
経
済
学
史
概
説
上
巻
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
昭
31.
3
 (1956) 
p. 
173-220) 
隅
谷
三
喜
男
：
リ
カ
ー
ド
経
済
学
序
論
ー
「
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
」
分
析
（
経
済
学
論
集
（
東
大
〕
第
19巻
3
-
4号
p
1-39, 4
6
-
65
昭
25.3-4
(1950) 
鈴
木
純
博
：
チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
と
リ
カ
ル
ド
ウ
ー
十
九
世
紀
ロ
シ
ャ
に
お
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
古
典
的
政
治
経
済
学
(
-
橋
論
叢
第
34巻
3
号
p
 2
4
7
-
6
8
 
昭
30.9
(1955) 
高
橋
誠
一
郎
：
古
典
派
経
済
学
の
成
立
ー
マ
ル
サ
ス
及
び
リ
カ
ー
ド
オ
（
高
橋
：
近
世
経
済
学
説
史
上
巻
政
治
教
育
協
会
昭
3.
11 
(1928) 
p
 67-116) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
及
び
リ
カ
ー
ド
オ
（
高
橋
：
経
済
学
史
ー
現
代
経
済
学
全
集
第
7
巻
日
本
評
論
社
昭
4.9
(1929) 
p
 68-189) 
-
:
 デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
オ
（
近
世
英
国
経
済
学
史
の
中
）
（
経
済
学
全
集
第
49巻
経
済
学
史
改
造
社
昭
9.
2
 
(1934) 
p
 380ー
410)
"'of¥ 
1-, 
:,_
~
 択
涯
tm
磁
：
 デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
・
リ
カ
ー
ド
オ
と
古
典
的
経
済
理
論
の
完
成
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.
2
 (1937) 
p. 
294ー
396)
ー
ー
：
デ
ー
ヴ
ィ
ド
・
リ
カ
ー
ド
オ
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
一
慶
応
義
塾
大
学
講
座
慶
応
出
版
社
昭
16.2
(1941) 
p
 1
5
7
-
75) 
-
:
 デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
オ
（
高
橋
：
西
洋
経
済
学
史
国
元
書
房
昭
23.12
(1948) 
p
 51
-
7
7
)
 
＊
武
田
鼎
ー
：
リ
カ
ー
ド
ウ
経
済
学
研
究
敬
文
堂
書
店
昭
10.1
(1935) 
230,237,151p 
菊
判
滝
本
誠
ー
：
デ
ピ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
（
滝
本
：
欧
州
経
済
学
史
春
秋
社
昭
6.1
(1931) 
p
 190-203) 
玉
野
井
芳
郎
：
リ
カ
ア
ド
オ
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ー
経
済
学
に
お
け
る
理
論
と
歴
史
（
経
済
学
の
諸
問
題
一
久
留
間
鮫
造
教
授
遠
暦
記
念
論
文
集
法
政
大
学
出
版
局
昭
33.1
(1958) 
p
 145-72) 
戸
田
正
雄
：
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
ウ
（
戸
田
：
経
済
学
説
史
日
本
評
論
社
昭
28.
9
 (1953) 
p
 112-25) 
戸
田
武
雄
：
リ
カ
ル
ド
経
済
学
の
社
会
性
（
静
岡
大
学
文
理
学
部
研
究
報
告
：
社
会
科
学
第
2
号
p
1
0
7
-
2
8
昭
28.12
(1953) 
ー
：
再
び
リ
カ
ル
ド
経
済
学
の
社
会
性
に
つ
い
て
（
静
岡
大
学
文
理
学
部
研
究
報
告
：
社
会
科
学
第
3
号
p
 1
-
5
6
 
昭
29.12
(1954) 
宇
野
弘
蔵
（
編
）
：
デ
ー
ヴ
ィ
ド
・
リ
カ
ア
ド
オ
（
宇
野
編
：
経
済
学
上
巻
角
川
書
店
一
角
川
全
書
昭
31.3
 (1956) 
p
 237-52) 
渡
辺
一
郎
：
リ
カ
ア
ド
研
究
（
拓
殖
大
学
論
集
第
3
巻
2
号
p. 
89-118, 
第
4
巻
1
号
p
8
8
-
1
0
9
昭
8.2,10
(1933) 
1
回
兵
?
?
"
'
-
R
 
h
 :,..'¥'(忍毎皿磁
-
:
 デ
ヴ
ィ
ド
・
リ
カ
ア
ド
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.6
(1935) 
p
 199-369) 
八
木
沢
善
次
：
古
典
派
経
済
学
の
完
成
ー
マ
ル
サ
ス
及
び
リ
カ
ア
ド
（
八
木
沢
：
経
済
思
想
史
論
啓
明
社
昭
5.11
(1930) 
p
 127-60) 
吉
沢
芳
樹
：
古
典
経
済
学
の
完
成
ー
1815年
と
ダ
ヴ
ィ
ド
・
リ
カ
ー
ド
（
出
口
勇
蔵
編
：
経
済
学
史
（
京
都
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
昭
28.1 
(1953) 
p
 154-93) 
行
沢
健
三
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
論
理
構
造
ー
自
然
秩
序
（
経
済
論
ぬ
〔団
(-k)
第
67巻
4/5号
p
1
-
2
8
昭
26.5
(1951) 
E
価
値
論
(On V
a
l
u
e
)
 
A
m
o
n
n
,
 Alfred: 
Ricardo-Interpretation u
n
d
 Arbeitswert-
theorie. 
(Schmollers 
Jahrbuch 
ftir 
Gesetzgebung, 
Verwaltung u
n
d
 Volkswirtschaft 
(Miinchen &
 Leipzig) 
Jg. 
53, 
H. 5, 
p. 723-27. 
Oct. 
1929) 
*
 〔Bailey,
Samuel) 
A
 critical 
dissertation 
o
n
 the 
nature, 
measures, a
n
d
 causes of 
value;-
chiefly in 
reference 
to 
the writings of 
Mr. Ricardo a
n
d
 his 
followers, 
b
y
 the 
author of 
Essays o
n
 the formation a
n
d
 publication 
of 
opinions, &c. 
&c. London: R. Hunter, 1825. xxviii,255p. 
Reprint: 
L
o
n
d
o
n
 School 
of 
Economics 
a
n
d
 
Political 
Science, 
1931. 
xxviii, 255p. 
(Series 
of 
reprints 
of 
scarce tracts in economics a
n
d
 political 
science, 
no. 7) 
Italian: 
Dissertazione critica 
su la 
n
atu
ra• •
 ・de! 
va・ 
lore; 
principalmente riguardo aglo scritti 
di 
M
.
 Ri-
cardo.'(Biblioteca dell'economista. 
1
 a seria, 
vol. 
2. 
p. 135-221. 
Torino, 
1856) 
I
 H=10 
Japanese: 
リ
カ
ア
ド
価
値
論
の
批
判
一
価
値
の
性
質
、
尺
度
、
及
び
原
因
に
関
す
る
論
文
鈴
木
鴻
一
郎
訳
日
本
評
論
社
昭
16. 9
 (1941) 
270p 
A
5
 ;
 
昭
22.
9
 
268p 
A
 
6
 (世
界
古
典
文
庫
9
)
*
 Biaujeaud, Huguette: 
Essai 
sur 
la 
theorie 
ricardienne 
de la 
valeur en appendice :
 Lettres de Ricar_do. 
(These 
-Paris) 
Paris: 
Sirey, 
1934. 
ix, 247p. 
(Etudes 
sur 
l'histoire 
des theories economiques, tome 1) 
Cassels, 
John M.: 
A
 re-interpretation of 
Ricardo o
n
 val-
ue. 
(Quarterly journal 
of 
economics 
(Harvard) 
Vol. 
49, 
no. 
3, 
p. 518-32. 
M
a
y
 1935) 
Cooper, Thomas: 
Political 
economy ;
 an 
examination of 
Ricardo's theory of 
value. 
(Analectic magazine (Phi/a
・
delphia) 
Vol. 
13, 
p. 
162-68. 
Feb. 
1819) 
*
 Cotterill, 
Charies Forster :
 A
n
 examination of -the 
doc-
trines of 
value, as set 
forth 
b
y
 A
d
a
m
 Smith, 
Ricardo, 
McCulloch, 
Mill, 
etc. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Simpkin 
&
 Marshall, 
1831. 
128p. 
*
 Craig, 
John: 
R
e
m
a
r
k
s
 
on 
s
o
m
e
 fund~m
ental 
doctrines 
in 
political 
economy, illustrated 
b
y
 a
 brief inquiry into 
the commercial state 
of 
Britain 
since 
the 
year 
1815. 
Edinburgh :
 Archibald &
 Co., 
1821. xi, 244p. 
〔Rejects
.
 Ricardo's labor value theory 〕
Diehl, 
Karl: 
Die objektivistische 
Werttheorie von David 
Ricardo. 
(Diehl: 
Theoretische Nationali:ikonomie. 
Bd. 
3. 
Die Lehre von der Zirkulation. 
Jena: Fischer, 
1927. 
p.29-49) 
-
:
 Die Ricardo'sche Werttheorie. 
(Diehl: 
Sozialwis
・
senschaftliche Erlauterungen d
u
 David Ricardos Grund-
gesetzen 
der 
Volkswirtschaft 
u
n
d
 
Besteuerung. 
3. 
Aufl. 
Tei! 
1. 
Leipzig: Meiner, 1921. 
p. 1-156) 
?
?
Japanese: 
リ
カ
ル
ド
の
価
値
学
説
伊
藤
久
秋
訳
（
長
崎
高
等
商
業
学
校
研
究
館
彙
報
第
1
年
5
号
p
 9
-
2
5
 
大
12.2
(1923) 
リ
カ
ル
ド
経
済
学
鷲
野
隼
太
郎
訳
而
立
社
大
14.
3(1925) 
第
1
巻
p
1
-
2
9
6
 
Foville, 
M
.
 de: 
Les 
variations 
de 
la 
valeur d
u
 sol 
e
n
 
Angleterre a
u
 19°siecle. 
(L'Economiste franc;aise (Par-
is) 
1908) 
Hollander, Jacob H.: 
T
h
e
 development of Ricardo's theo-
ry of value. 
(Quarterly 
journal 
of 
economics 
(Har-
vard) 
Vol. 
18, 
no. 
4, 
p. 455-91. 
A
u
g
.
 1904) 
Japanese: 
リ
カ
ー
ド
ウ
価
値
論
の
発
展
山
下
英
夫
訳
（
商
学
論
叢
〔
立
敦
大
）
第
13号
p
 15
7
-
9
7
 
昭
10.
12 (1935) 
(ホ
ラ
ン
ダ
ー
：
リ
カ
ー
ド
ウ
研
究
山
下
訳
有
斐
閣
昭
16.3
p.183-231) 
*
 Kalinoff 
Dmitri: 
David Ricardo u
n
d
 die 
Grenzwerttheo-
rie; 
ein 
Beitrag 
z
u
m
 Streite 
zwischen 
Nutzen-
u
n
d
 
Kostenwerttheorien. 
(Diss.-Berlin) 
Berlin: 
Gustav 
Schade, 1906. 
4lp. 
*
 -
:
 
David Ricardo u
n
d
 die Grenzwerttheorie. 
Tiibin-
gen: H. Laupp, 1907. 140p. 
(Zeitschrift fiir die gesamte 
Staatswissenschaft, Erg.-Heft 22) 
Kaulla, 
Rudolf :
 Ricardo. 
(Kaulla: 
Die geschichtliche 
Entwicklung der m
o
d
e
r
n
e
n
 Werttheorien. 
Tiibingen: 
Laupp, 1906. 
p. 1
4
7
-
5
8
)
 
Kronstein, Rudolf :
 Ricardo. 
(Kronstein :
 Die Diskussion 
u
m
 die Arbeitswerttheorie. W
i
e
n
 :
 Weiss, 1946. p
.
1
7
-
3
5
)
 
Lamperti, Mario :
 
II 
contenuto 
essenziale 
della 
t~oria 
del 
valore 
di 
Ricardo. 
(Rivista di 
storia 
economiche 
(Torino) 
Vol. 3, 
n. 
3, 
p.185-92. 
Sept. 
1938) 
=
 -R 
I-, 
"
-
-'R
似
毎
皿
磁
Liebknecht, 
Wilhelm: 
Z
u
r
 
Geschichte der 
Werttheorie 
in 
England. 
Jena: Gustav 
Fischer, 
1902. 
112p. 
Japanese: 
英
国
価
値
学
説
史
八
木
沢
善
次
訳
弘
文
堂
大
15.7 
(1926) 
p
 44-~0 
Lipschitz, 
Eleonore: 
Die 
Entwicklung 
der Werttheorie 
bei D
a
v
i
d
 Ricardo u
n
d
 die Diskussion zwischen Rocar-
d
o
 u
n
d
 seinen Freuden tiber dieses T
h
e
m
a
.
 
(Lipschitz :
 
Die theoretischen Grundlagen David Ricardos i
m
 Lichte 
des Briefwechsels. 
Berlin: 
Duncker &・Humblot, 1957. 
p
.
3
8
-
9
9
)
 
〔McCulloch,
J. R
・〕
Mr. Ricardo'theory of 
exchangeable 
value 
vindicated f
r
o
m
 
the objections 
of 
R. 〔Torrens〕．
(Edinburgh magazine. 
Vol. 
3, 
p. 429-31. 
1818) 
Marshall, Arfred: 
Ricardo's theory of value. 
(Marshall: 
Principles of economics. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Macmillan, 8th ed. 
1920. 
p. 8
1
3
-
2
1
;
 
reset 
1949. 
p. 6
7
0
-
7
6
)
 
(Spiegel, 
H. 
W., ed. :
 T
h
e
 development of 
economic thought. 
N
e
w
 
Y
o
r
k
:
 Wiley, 
1952. 
p. 173-83) 
Japanese: 
マ
ー
シ
ャ
ル
教
授
の
リ
カ
ル
ド
価
値
学
説
批
評
鈴
木
清
音
訳
（
三
田
学
会
雑
誌
第
13巻
8ー
9号
p
1075ー
81,
1
2
0
9
-
1
6
大
8
.
8
-
9
(1919) 
リ
カ
ー
ド
の
価
値
理
論
大
塚
金
之
助
訳
（
マ
ー
シ
ャ
ル
：
経
済
学
原
理
大
塚
訳
改
造
社
大
14.4(1925)
分
冊
3
p
 406 
ー
24
菊
判
；
昭
3.8
第
3
分
冊
p
3
1
6
-
3
0
 
四
六
判
）
*
 Pringsheim, Otto: 
Die Ricardo'sche 
Werttheorie 
i
m
 Zu-
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 mit 
d
e
n
 Lehren tiber Kapital-
u
n
d
 Grund-
rente. 
(Diss.) 
Breslau: Kohler, 
1883. 
vii, 88p. 
Rooke, 
J
o
h
n
 :
 A
n
 inquiry into 
Mr. Ricardo's 
theory of 
the laws w
h
i
c
h
 regulate the value 
of 
corn 
a
n
d
 
gold. 
(Farmer's magazine (London) 1820) 
・l 
1
 l+i 
1
 
'°'-R 
Iヽ
!
,
_
t; 択
涯
皿
恋
*
 Rosenberg, I.: 
Ricardo u
n
d
 M
a
r
x
 als 
Werttheoretiker; 
-o 
eine 
kritische 
Studie. 
Diss.-Bern 
W
i
e
n
:
 
Ignaz 
r... 
（
）
 
.,, 
Brand, 
1904. 
128p. 
PoaeH6epr, 
江
a
即
JJ.
l1oxeJieB
四
：
I1crnpH
只
IIOJIHTH'le・
C
K
O
H
 3
C
O
H
O
M
H
H
.
 
1934-36. 
Japanese: 
経
済
学
史
ロ
ー
セ
ン
ベ
ル
ク
著
直
井
武
夫
訳
上
巻
ナ
ウ
カ
社
昭
10.
4
 (1935) 
p
 46
3
-
9
3
後
刷
：
昭
23.7
経
済
学
史
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
ブ
リ
ュ
ー
ミ
ン
著
広
島
定
吉
、
橋
本
弘
毅
訳
上
巻
新
興
出
版
社
昭
26.
7
 (1951) 
p. 
2
3
6
-
4
7
 
St. 
Clair, 
Oswald: 
Modifications 
of 
the 
doctrine that 
value is 
in 
proportion to 
the quantity of labour. 
(St. 
Clair: 
A
 key to 
Ricardo. 
L
o
n
d
o
n
:
 
Routledge, 1937. 
p
.
2
3
-
4
3
)
 
-
:
 T
h
e
 natural price of labour. 
(St. 
Clair: 
A
 key 
to 
Ricardo. 
L
o
n
d
o
n
:
 Routledge, 1957. 
p. 1
0
4
-
3
9
)
 
-
:
 Controversy 
with 
Malthus 
regarding 
redundant 
capital 
or deficient 
demand. 
(St. 
Clair: 
A
 k
e
y
 to Ri
・
cardo. 
L
o
n
d
o
n
:
 Routledge, 
1957. p. 
1
7
2
-
2
2
5
)
 
-
:
 Ricardo versus S
a
y
 ;
 cost or utility the found.ation 
of 
value? 
(St. 
Clair :
 
A
 key 
to 
Ricardo. 
L
o
n
d
o
n
 :
 
Routledge, 
1957. 
p. 2
6
0
-
9
6
)
 
ー
：
T
h
e
 measurement of value. 
(St. 
Clair :
 
A
 key to 
Ricardo. 
Lon<!lon: 
Routledge, 1957. 
p. 3
3
0
-
5
1
)
 
Schumpeter, 
Joseph 
A.: 
Value -
Ricardo 
a
n
d
 
Marx. 
(Schumpeter: 
History of 
economic 
analysis. 
Ed. 
b
y
 
Elizabeth B
o
o
d
y
 Schumpeter. 
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 Oxford Univ. 
Press, 
1954) 
l
ば
II
 
Japanese: 
経
済
分
析
の
歴
史
東
畑
梢
一
訳
第
4
巻
岩
波
書
店
昭
33.2
(1958) 
p.1240-58 
Stigler, 
George J. 
:
 T
h
e
 Ricardian theory 
of 
value 
a
n
d
 
distribution.'(Journal of 
political 
e
c
o
n
o
m
y
 
(Chicago) 
Vol. 
60, 
no. 
3, 
p 巧187-207.
June 1952) 
〔Torrens,
Roberり
Strictures
o
n
 Mr. Ricardo's doctrine 
respecting exchangeable value. 
(Edinburgh 
magazine. 
Vol. 
3, 
p. 335-38. 
1818) 
Turgeon, Charles, et 
Turgeon, Charles-Henri: 
L
a
 valeur 
d'apres Ricardo. 
(Turgeon :
 L
a
 valeur 
d'apres les 
economistes anglais et fran9ais. 
2• 
ed. 
Paris: 
Sirey, 
1921. 
p. 6
9
-
1
3
7
;
 
3• ed. 
1925. 
p. 6
9
-
1
3
7
)
 
*
 Verrijn Stuart, C. A.: 
Ricardo e
n
 M
a
r
x
;
 eene dogmatisch-
historische 
studie.'s-Gravenhage: 
M
.
 
Nijhoff, 
1890. 
viii, 99p. 
Whitaker, Albert C. :
 Ricardo a
n
d
 the 
true 
classical 
la-
bor theory. 
(Whitaker: 
History a
n
d
 criticism 
of 
the 
labor 
theory 
of 
value 
in 
English 
political 
economy. 
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 Columbia Univ. 
Press, 
1904. 
p. 4
1
-
6
0
)
 
*
3
試
iep,
HHKOJiaft I16aHOB
四
：
Teopia
昨
H
H
O
C
T
H
H
 Ka・ 
pHTaJia
八.
PHKap.ll,O 
B'b 
C
B
H
3
H
 C'b 
II03.ll,H紐
IIIHMH
.ll,O・ 
IIOJIHeHIHMH H
 pa3
碑
CHeHI
只
MH-
KHea, 1871. 
*
-
:
 八
a
B
H屁
PHKap.ll,o
H
 K
a
p
⑬
 
MapKC'b 
B'b 
HX'b 
o
6
m
e
c
r
n
e
H
H
O
 
3
K
O
H
O
M
H
q
e
c
K
H
X
'
b
 
H3CJI'B.ll,OBaHi
只
X'b,
Orrb!T'b K
p
H
T
H
K
0
・
3
K
O
H
O
M
H
q
e
c
K
a
r
o
 H3CJI'B.ll,OBaHi
只
.
CT. 
TieTep6ypr'b: 
Tttrr. 
M
.
 M
.
 CrncIOoJieaHqa, 
1885. 
vii, 
598p. 
A
n
 Examination of 
M
r
.
 Ricardo's theory of value. 
(Ana-
lectic magazine (Philadelphia) 
Vol. 13, 
p.162-68. 1819) 
?
?
安
達
新
十
郎
：
リ
カ
ー
ド
価
値
論
と
分
配
論
、
蓄
積
論
と
の
関
聯
一
農
工
社
会
圏
の
交
渉
を
中
心
と
し
て
（
彦
根
論
叢
〔
滋
賀
大
〕
第
10号
p
 1
-
2
5
昭
27.7
(1952) 
青
木
孝
義
：
ス
ミ
ス
及
び
リ
カ
ル
ド
ー
の
労
働
価
値
学
説
（
青
木
：
貨
幣
経
済
の
理
論
巌
松
堂
書
店
昭
16.12(1941)
p
 44
7
-
6
9
)
 
遊
部
久
蔵
：
リ
カ
ー
ド
の
不
変
の
価
値
尺
度
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
44巻
8/9号
p
.
1
-
2
7
 
昭
26.9
(1951) 
(
遊
部
：
古
典
派
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
世
界
書
院
昭
30.3
-
:
 デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
オ
（
遊
部
：
経
済
価
値
論
慶
応
通
信
社
昭
29.-i
改
訂
昭
30.5
p.48ー
86)
長
守
常
：
リ
カ
ア
ド
ウ
ー
価
値
論
（
長
：
古
典
派
経
済
学
の
理
論
体
系
風
間
書
房
昭
24.9
(1949) p.182ー
93)
福
田
徳
三
：
〔
価
値
の
原
因
と
尺
度
と
に
関
す
る
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ル
ド
と
の
論
争
（
余
剰
価
値
論
概
観
の
中
）
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
）
第
13巻
1
号
p
.
3
-
2
6
 
明
45.7
(1912) 
(
福
田
：
塁
経
済
学
研
究
同
文
館
大
9.
11 
p. 1245-67) (
福
田
：
福
田
徳
三
経
済
学
全
集
第
3
集
経
済
史
経
済
学
史
研
究
大
14.
10 
p
 1226-59) 
波
多
野
鼎
：
リ
カ
ア
ド
の
価
値
学
説
（
波
多
野
：
価
値
学
説
史
第
1
巻
正
統
学
派
の
価
値
学
説
巌
松
堂
書
店
昭
3.10(1928)
p.67ー
221)
(
波
多
野
：
正
統
学
派
の
価
値
学
説
（
価
値
学
説
史
第
1
巻）
改
訂
巌
松
堂
書
店
昭
12.10
p. 8
7
-
2
4
2
)
 
-
:
 リ
カ
ア
ド
ー
価
値
論
（
波
多
野
：
経
済
学
史
概
論
巌
松
堂
害
店
昭
6.9
(1931) p.173-208) 
平
瀬
巳
之
吉
：
資
本
、
労
働
の
可
動
性
に
か
ん
す
る
リ
カ
ア
ド
オ
命
題
（
第
6
命
題
）
（
平
瀬
：
経
済
学
の
古
典
と
近
代
時
潮
社
昭
29.6 
(1954) 
p.364ー
88)
堀
経
夫
：
価
値
論
上
の
リ
カ
ア
ド
と
マ
ル
ク
ス
（
経
済
論
叢
〔
京
-
沢
t、
!Lo"
-1≪ 
涯
llII
啜
大
〕
第
11巻
4
-
6号
p.491-504,
651-69, 
7
6
3
-
9
2
大
9.
1
0
-
1
2
 (1920) 
-
:
 労
働
価
値
論
の
通
俗
化
ー
特
に
リ
カ
ア
ド
と
マ
カ
ロ
ッ
ク
に
就
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
）
第
25巻
4
号
＝
田
島
博
士
還
暦
祝
賀
記
念
論
文
集
p
.
3
9
-
6
4
 
昭
2.10
(1927) 
函
ー
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
価
値
論
及
び
其
の
批
判
史
岩
波
書
店
昭
4. 4
 (1929) 
583p. 
菊
判
＊
ー
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
価
値
論
及
び
そ
の
批
判
史
評
論
社
昭
24.
10 
(1949) 
328p. 
A
 
5
 
ー
：
価
値
論
争
（
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
三
省
堂
昭
10.10(1935)
p
 1
6
3
-
8
3
)
 
(
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
小
伝
及
び
学
説
三
省
堂
昭
18.4 
p.163-83) 
-
-
:
 価
値
論
及
び
価
格
論
（
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
経
済
原
論
河
出
害
房
昭
13.1
(1938) 
(
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
「
経
済
原
論
」
解
説
堀
書
房
昭
23.
4
 p. 3
2
-
6
1
)
 
ー
：
リ
カ
ア
ド
ウ
学
派
に
お
け
る
生
産
価
格
論
（
正
統
学
派
経
済
学
説
研
究
泉
文
堂
昭
24.
2
 (1949) 
p. 7
9
-
1
1
7
)
 
ー
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
価
値
論
の
発
展
（
経
済
学
論
究
（
関
西
学
院
大
J
第
6
巻
3
号
p.lー
17
昭
27.12
(1952) 
*
-
:
 理
論
経
済
学
の
成
立
ー
ー
リ
カ
ア
ド
ウ
の
価
値
論
と
分
配
論
弘
文
堂
昭
33.1
(1958) 
233p. 
B
 
6
 (
ア
テ
ネ
新
書
）
石
垣
博
美
：
リ
カ
ア
ド
オ
に
お
け
る
価
値
論
の
修
正
に
つ
い
て
（
北
海
道
大
学
経
済
学
研
究
第
2
号
p.119ー
40
昭
27.8
(1952) 
城
宝
和
夫
：
価
値
の
量
的
規
定
を
め
ぐ
る
リ
カ
ー
ド
と
マ
ル
ク
ス
（
経
済
と
経
済
学
〔
東
京
都
立
大
〕
第
4
号
p
.
1
2
1
-
4
2
 
昭
30.3
(1955) 
l
ば
111
???
"°'-R 
h
 
:
,
_
~
 奴
毎
皿
磁
加
田
哲
二
：
デ
ヴ
ッ
ト
・
リ
カ
ル
ド
オ
の
価
値
論
（
加
田
：
経
済
価
値
論
国
文
堂
害
店
大
10.
3
 (1921) 
p.108-24) 
金
谷
賢
宇
：
リ
カ
ル
ド
価
俯
論
の
甚
本
問
題
（
経
済
評
論
〔
胄
11学院〕
第
16号
p
.
4
9
-
6
3
昭
7.
11 
(1932) 
加
藤
泰
男
：
リ
カ
ル
ド
労
働
価
値
理
論
と
そ
の
差
額
地
代
論
（
政
経
論
叢
〔
明
．
大
）
第
20巻
2/3,
5
号
p.277ー
92,
5
1
5
-
3
5
 
昭
26.
12, 
27. 6
 (1951-52) 
川
西
正
鑑
：
リ
カ
ル
ド
価
値
説
（
川
西
：
理
論
経
済
学
の
若
干
問
題
文
修
堂
古
店
大
14.9
(1925) 
p.157-69) 
岸
本
誠
二
郎
：
価
値
論
に
お
け
る
リ
カ
ア
ド
よ
り
マ
ル
ク
ス
ヘ
（
経
済
論
叢
（
京
大
）
第
66巻
5/6号
p
.
2
3
5
-
6
4
 
昭
25.12
(1950) 
（
岸
本
：
労
働
価
値
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
26.
6
 _
 
p. 2
2
9
-
6
6
)
 
-
-
:
 
リ
カ
ア
ド
の
価
値
学
説
（
岸
本
：
労
働
価
値
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
26.6
(1951) 
p.71-137) 
小
泉
信
三
：
リ
カ
ル
ド
オ
の
価
値
論
（
三
円
学
公
雑
誌
第
16巻
2
-
6 号
p
151-7, 
346--68, 
471-99, 
593--61, 
754--68
大
11. 2
-
6
 (1922) 
(
小
泉
：
リ
カ
ア
ド
オ
研
究
鉄
塔
書
院
昭
4. 9
 p. 58-236) 
-―--
:
 続
リ
カ
ル
ド
オ
の
価
値
学
説
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
16巻
8
-
9号
p
1074-96, 
1225-61
大
11.
8--9 
(1922) 
(小
泉
：
リ
カ
ア
ド
オ
研
究
鉄
塔
書
院
昭
4.
9(1929) 
p. 58-236) 
-
-
-
:
 
価
値
論
上
に
於
け
る
効
用
説
と
費
用
説
ー
リ
カ
ア
ド
オ
（小
泉
：
経
済
原
論
＝
現
代
経
済
学
全
集
第
2
巻
日
本
評
論
社
昭
6.10 
(1931) 
p.252-87) 
-
:
 価
値
及
び
価
格
ー
リ
カ
ア
ド
オ
（
小
泉
：
経
済
原
論
日
本
評
論
社
昭
12.
2
 (1937) 
p. 2
1
6
-
4
6
)
 
I
ば
回
舞
出
長
五
郎
：
デ
ギ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
ー
価
値
理
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
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史
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 b
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.
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＝
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p
 271-87) 
I
賃
金
論
(On
W
a
g
e
s
)
 
?
?
*
 Degenfeld-Schonburg, Ferdinand G
r
a
f
 von: 
Die 
Lohn・ 
theorien v
o
n
 Ad. Smith, Ricardo, J. 
St. 
Mill u
n
d
 Marx. 
(Diss.-Berlin) 
Miinchen &
 Leipzig: 
Duncker &
 H
um
• 
blot, 
1914. 
viii, 106p. 
(Staats・und
・
sozialw1ssenschaf t・ 
Iiche 
Forschungen, H. 173) 
Diehl, Karl: 
Die Ricardo'sche 
Lohntheorie. 
(Diehl: 
So・ 
zialwissenschaftliche Erlauterungen zu David 
Ricardos 
Grundgesetzen der 
Volkswirtschaft 
u
n
d
 
Besteuerung. 
3. 
Aufl. 
Tei! 2. 
Leipzig: 
Meiner, 
1922. 
p. 
1ー
148)
-
:
 D
a
s
 e
h
e
m
e
 Lohngesetz. 
(Diehl: 
Theoretische 
Na-
tionalokonomie. 
Bd. 
4. 
Die 
Lehre v
o
n
 der 
D
istribu• 
tion. 
Jena: Fischer, 
1933. 
p. 
146-60) 
"
'
-
R
 
h
 "---
is(
似
毎
皿
康
*
 Fassbender, 
H
a
n
s
:
 
Die Lehre v
o
m
 Arbeitslohn bei A
d
a
m
 
Smith u
n
d
 bei 
Ricardo. 
(Diss.-Ktiln) 
Dilren: Gehr. 
Degen, 1925. 
67p. 
*
 Kloster, Julius: 
Die Lohntheorie 
Ricardos u
n
d
 ihre Be-
ziehungen 
zur 
Produktivitiitstheorie. 
(Diss.-Frank-
furt a. 
M.) 
Mainz: 0. 
Schneider, 
1927. 
82p. 
*
 Lo
h
n
m
a
n
n
,
 W
.
:
 
D
a
s
 Arbeitslohn-Gesetz, 
mit besonderer 
Berilcksichtigung der Lehren v
o
n
 Ricardo, Marx, 
u
n
d
 
H. George. 
(Diss.-Heidelberg) 
Gtittingen: 
Vanden-
hoeck &
 Ruprecht, 1897. 
94p. 
St. 
Clair, 
Oswald: 
Ricardo and the 
wages fund. 
(St. 
Clair: 
A
 key to 
Ricardo. 
London: 
Routledge, 
1957. 
p. 80-103) 
*
 Schtirry, 
Otto: 
Lohnfondstheorie 
u
n
d
 
ehernes 
Lohnge-
setz; eine Untersuchung der 
Lohntheorien v
o
n
 
A
d
a
m
 
Smith, Malthus, Ricardo u
n
d
 John Stuart Mill. 
(Diss. 
-
M
a
n
n
h
e
i
m
)
 
1934. 
63p. 
*
 Trenck, 
H
e
d
w
i
g
 v
o
n
 der: 
Der Arbeitslohn in 
Ricardos 
"Grundsiitzen 
der 
Volkswirtschaft 
u
n
d
 Besteuerung." 
(Diss.-Konigsberg) 
1927. 
vi, 177p. 
*Vogel: 
Darlegung 
u
n
d
 
Beurteilung 
des 
Verhiiltnisses 
der 
Grundlehren 
v
o
n
 
David 
Ricardo 
a
n
d
 
J.-St. 
Mill 
Uber den Arbeitslohn zu 
der 
Gesetzgebung 
des 
Deut-
schen Reichs betreffend die 
Unfall-
u
n
d
 Krankenversi-
cherung der Arbeiter. 
Rastatt, 
1839. 
Wermel, Michael T. :
 T
h
e
 evolution of the classical w
a
g
e
 
theory. 
N
e
w
 York: 
Columbia 
Univ. 
Press, 
1939, 
xii, 
190p. 
Japanese: 
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド
ウ
の
静
態
的
分
配
論
と
I
K共
?
?
=
吠
ド
:,_'R
や
く
睡
1I!1
姦
動
態
的
分
配
論
米
田
清
貴
、
小
林
昇
訳
（
古
典
派
貨
金
理
論
の
発
展
米
田
、
小
林
訳
未
来
社
昭
33.
2
 (1958) 
p
 21
3
-
2
3
)
 
赤
倉
武：
賃
金
理
論
に
関
す
る
若
干
の
覚
書
（
政
経
論
叢
（
明
大
〕
第
21巻
2/3,5/6号
p
163-89, 
3
7
9
-
4
0
3
昭
28.2,7
(1953) 
藤
木
幸
太
郎
：
所
謂
リ
カ
ー
ド
の
労
銀
鉄
則
に
就
て
（
日
木
法
政
新
誌〔法大）
第
12巻
12号
p
 5
4
-
6
4
 
明
41.
12 
(1908) 
堀
．
経
夫
：
リ
カ
ア
ド
の
労
賃
論
ー
そ
の
基
本
概
念
二
つ
（
経
済
論
叢〔京大）
第
26巻
3
号
p
 40
3
-
2
8
 
昭
3.3
(1928) 
ー
：
労
賃
論
（堀：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
価
値
論
及
び
そ
の
批
判
史
岩
波
書
店
昭
4.4
(1929) 
(
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
価
値
論
及
び
そ
の
批
判
史
評
論
社
昭
24.
10 
p
 189-328) 
ー
：
リ
カ
ア
ド
ゥ
ー
労
賃
論
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
第
1
分
冊
弘
文
堂
書
房
昭
6.6
(1931) 
p
 175-91) 
-
:
 David Ricardo一
労
賃
論
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
弘
文
堂
昭
11.
10 
(1936) 
p
 368-81) 
ー
：
労
貨
論
（
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
経
済
原
論
河
出
書
房
昭
13.
1
 (1938) 
)
 (
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
「
経
済
原
論
」
解
説
堀
書
房
昭
23.
4
 
p
 73-113) 
ー
：
労
賃
論
（
堀
：
理
論
経
済
学
の
成
立
弘
文
堂
昭
33.1
(1958) 
p
 98-155) 
井
上
喜
代
子
：
古
典
学
派
の
崩
壊
と
「
賃
労
働
」
分
析
の
転
換
ー
リ
カ
ー
ド
学
派
（
三
田
学
会
雑
誌
第
51巻
2
号
p
1
3
8
-
5
8
 
昭
33. 2
 (1958) 
松
村
光
三
：
貨
銀
鉄
則
説
（
松
村
：
貨
銀
論
宝
文
館
明
45.4
(1911) 
p
 38
-
4
9
)
 
美
氾
口
時
次
郎
：
リ
カ
ア
ド
に
お
け
る
賃
銀
と
人
口
（
美
隈
口
：
工
業
I
 -¥JO 
人
口
論
東
洋
経
済
新
報
社
昭
23.1
(1948) 
p
 46-54) 
森
耕
二
郎
：
．
リ
カ
ア
ド
の
労
賃
論
と
マ
ル
サ
ス
の
人
口
原
則
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
25巻
2
号
p
 250ー
62
昭
2.8
(1927) 
-
:
 リ
カ
ア
ド
の
労
賃
論
と
マ
ル
サ
ス
の
人
口
原
理
（
森
：
労
賃
学
説
の
史
的
発
展
弘
文
堂
書
房
昭
3.
4
 (1928) 
p
 157-313; 
再
刊
労
働
文
化
社
昭
24.11
p
 109-212) 
大
原
祥
ー
：
リ
カ
ー
ド
氏
の
賃
銀
及
利
潤
論
を
評
す
（
大
原
：
社
会
問
題
秀
英
舎
明
35
(1902) 
高
橋
誠
一
郎
：
リ
カ
ー
ド
オ
の
賃
銀
論
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.2
(1937) 
p
 366-80, 
561-73) 
渡
辺
一
郎
：
リ
カ
ア
ド
の
賃
銀
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 289ー
99)
山
田
秀
男
：
労
賃
学
説
に
於
け
る
二
つ
の
型
態
（
経
済
集
志
国
大
〕
第
1
巻
3
-
4号
p
69-100, 
3
4
-
6
4
昭
3.
7, 11; 
第
2
巻
1
号
p
 2
5
-
6
1
 
昭
4.6
(1928-29) 
〔
リ
カ
ル
ド
と
マ
ル
ク
ス
〕
J
 利
子
論
•
利
潤
論
(
O
n
 Interest a
n
d
 Profits) 
Bohm-Bawerk, E
u
g
e
n
 
von: 
Farblose 
Theorien: 
Ricar-
do. 
(Bohm-Bawerk: 
Kapital u
n
d
 Kapitalzins. 
Abt. 
1. 
Geschichte 
u
n
d
 
Kritik 
der 
Kapitalzins-Theorien. 
4. 
Aufl. 
Jena: Fischer, 
1921. 
p. 77ー
85)
English: 
T
h
e
 colourless 
theories: 
Ricardo's 
account. 
(Bohm-Bawerk: 
Capital a
n
d
 interest. 
Tr. 
b
y
 
Wil-
Jiam 
Smart. 
N
e
w
 York: Brentano's, 
1922. 
p.87-96) 
?
?
Diehl, 
Karl: 
Ricardos Lehre 
v
o
m
 Zins 
u
n
d
 
Unterneh-
mergewinn. 
(Diehl: 
Sozialwissenschaftliche Erlaute-
rungen zu David 
Ricardos 
Grundgesetzen 
der 
Yolks-
wirtschaft u
n
d
 Besteuerung. 
3. 
Aufl. 
Teil 2. 
Leipzig :
 
Meiner, 
1922. 
p.149-86) 
Edelberg, 
Victor: 
T
h
e
 
Ricardian 
theory 
of 
profits. 
(Economica (London )
 Vol. 
13, 
no. 
39, 
p. 51-74. 
Feb. 
1933) 
Malthus, 
T
h
o
m
a
s
 
Robert: 
R
e
m
a
r
k
s
 
on 
Mr. 
Ricardo's 
theory 
of 
profits. 
(Malthus: 
Principles 
of 
political 
economy. 
London: 
Murray, 1820. 
2
n
d
 ed. 
1836. 
Re-
print 
N
e
w
 York: Kelley, 
1951. 
p. 291-98) 
French: 
Prihcipes d'economie politique 
Trad. par M
.
 
F. 
S. 
Constancio. 
Paris: 
Aillaud, 
1820. 
Principes d'economie politique. 
2°ed. 
Paris: 
Guillan-
min, 
1847. 
G
e
r
m
a
n
:
 
Grundsatze der politischen Okonomie. Ubers. 
v
o
n
 V. Marinoff. 
Berlin: 
Prager, 
1910. 
Italian: 
Prindpii 
di 
economia 
politica. 
(Biblioteca 
dell'economista. 1• serie, 
vol. 
5. 
Torino 
1854) 
Japanese: 
経
済
学
原
理
吉
田
秀
夫
訳
松
柏
館
書
店
昭
9.
11 
(1934) 
(
世
界
大
思
想
全
集
第
99巻）
経
済
学
原
理
吉
田
秀
夫
訳
岩
波
書
店
昭
12.5
(1927) 
上
巻
（
岩
波
文
庫
）
経
済
学
原
理
依
光
良
馨
訳
春
秋
社
昭
24.4
(1949) 
St. 
Clair, 
Oswald: 
T
h
e
 natural 
tendency 
of 
profits 
is 
to 
fall. 
(St. 
Clair :
 
A
 key 
to 
Ricardo. 
L
o
n
d
o
n
 :
 
Routledge, 
1957. 
p. 140ー
52)
"" 
-R
ド
:,...'f:
奴
毎
皿
緊
Tucker, 
G. 
S. 
L.: 
T
h
e
 
origin 
of 
Ricardo's 
theory 
of 
profits. 
(Economica 
(London) 
N
e
w
 ser., 
vol. 
21, 
no. 
84, 
p. 320-33. 
Nov. 1954) 
Bk. rev.: 
中
村
一
雄
：
リ
カ
ア
ド
オ
利
潤
論
の
起
源
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
大
〕
第
91巻
6
号
p
 76
-
8
0
 
昭
30.6
(1955) 
時
永
淑：
G. S.L. 
タ
ッ
カ
ー
著
「
リ
カ
ー
ド
利
潤
論
の
起
源
」
（
経
済
志
林
（
法
大
）
第
24巻
2
号
p
 99ー
116
昭
31. 4
 (1956) 
堀
経
夫
：
往
復
書
簡
の
一
部
に
現
わ
れ
た
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
と
の
利
潤
論
争
（
経
済
学
論
究
（
関
西
学
院
大
〕
第
7
巻
4
号
p
 1一
16
昭
29.1
(1954) 
ー
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
利
潤
論
（
久
保
田
明
光
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
創
元
社
昭
32.
9
 (1957) 
p
 41-62) 
今
川
尚：
利
潤
論
の
研
究
ー
ス
ミ
ス
及
び
リ
カ
ア
ド
ウ
の
利
潤
論
（
商
学
評
論
〔
関
西
学
院
〕
第
8
巻
2
号
ー
関
西
学
院
移
転
記
念
商
業
経
済
論
文
集
p
 3
6
1
-
9
1
 
昭
4.
9
 (1929) 
(
今
川
：
分
配
学
説
研
究
弘
文
堂
書
房
昭
8.8
p
 38-61) 
舞
出
長
五
郎
：
デ
ギ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
ー
利
潤
理
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937) 
p
 365-78) 
中
村
一
雄
：
リ
カ
ア
ド
オ
利
潤
論
の
起
源
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
大
〕
第
91巻
6
号
p
7
6
-
8
0
昭
30.
6
 (1955) 
大
原
祥
ー
：
リ
カ
ー
ド
氏
の
賃
銀
及
利
潤
論
を
評
す
（
大
原
：
社
会
問
題
秀
英
舎
明
35
(1902) 
大
川
政
三
：
リ
カ
ア
ド
に
於
け
る
利
潤
の
木
質
と
そ
の
源
泉
（
商
経
法
論
叢
〔
神
奈
川
大
〕
復
刊
第
1
号
p
 38
-
5
2
 
昭
25.1
(1950) 
渡
辺
一
郎
：
リ
カ
ア
ド
の
利
潤
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
1
 ..μ1 
"
'
~
h
 
:.,.. 
t
{
 -J≪ 
据
皿
緊
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 301-16) 
?
?
?
k
資
本
蓄
積
論
(
O
n
 A
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
 o
f
 Capital) 
Diehl, 
Karl :
 Ricardos A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
e
n
 tiber Krisen, Uber-
produktion u
n
d
 Maschinenwesen. 
(Diehl: 
Sozialwissen-
schaftliche Erlliuterungen zu David Ricardos Grundge-
setzen 
der Volkswirtschaft u
n
d
 Besteuerung. 
3. 
Aufl. 
Tei! 2. 
Leipzig: 
Meiner, 1922. 
p. 413-30) 
Harris, 
A
b
r
a
m
 
Lincoln: 
Utopian 
elements 
in 
Marx's 
thought; 
Ricardo 
a
n
d
 
M
a
r
x
:
 
the 
accumulation 
of 
capital; 
the 
rate 
of 
profit 
a
n
d
 
diminishing 
returns. 
(Ethics 
(Chicago) 
Vol. 
60, 
p. 80-86. 
Jan. 
1950) 
Hayek, 
F. 
A.: 
T
h
e
 
Ricardo 
effect. 
(Economica 
(Lon-
don) 
N
e
w
 ser., 
vol. 9, 
no. 
34, 
p. 
127-52. 
M
a
y
 1942) 
(Hayek: 
Individualism a
n
d
 economic order. 
London: 
Routledge, 
1949) 
G
e
r
m
a
n
:
 
Der 
Ricardo-Effekt. 
(Hayek: 
Individualis・ 
m
u
s
 
u
n
d
 
wirtschaftliche 
Ordnung. 
Erlenbach-Zti-
rich: 
Rentsch, 
1952. 
p. 281-323) 
Lipschitz, 
Eleonore :
 Die 
Diskussion 
zwischen 
Ricardo 
u
n
d
 Malthus tiber das Problem einer allgemeinen Uber・ 
produktion. 
(Lipschitz: 
Die theoretischen Grundlagen 
David Ricardos 
i
m
 
Lichte des Briefwechsels. 
Berlin: 
Duncker &
 Humblot, 1937. 
p.100-19) 
Marx, Karl :
 Theorien tiber 
fixes 
u
n
d
 cirkulirendes 
K
a
・
pital: 
Ricardo. 
(Marx: 
D
a
s
 Kapital. 
Bd. 2. 
Ham・ 
burg: Meissner, 
1885. 
p. 
195ー
209)
lギ
II
 
:
 Der wissenschaftliche Charakter von 
Malthus u
n
d
 
Ricardo. 
(Die 
N
e
u
e
 
Zeit 
(Stuttgart) 
Jg. 
23, 
Bd. 2, 
Nr. 
1, 
p. 817-20. 
1905) 
-
:
 David 
Ricardo: 
Mehrwert 
u
n
d
 
Profit. 
(Marx: 
,
 Theorien 
tiber 
den 
Mehrwert. 
II. 
Teil 
1, 
Berlin :
 
Dietz, 
1905. 
p. 
1
-
1
6
6
)
 
—
—
: 
David Ricardo :
 Akkumulation 
v
o
n
 
Kapital 
u
n
d
 
Krisen. 
(
M
a
r
x
 :
 Theorien 
tiber 
den 
Mehrwert. 
II, 
Teil 2. 
Berlin :
 Dietz, 
1905. 
p. 233-382) 
English :
 
Theories of surplus value. 
Tr. 
b
y
 
G. 
A. 
Bonner a
n
d
 Emile Burns. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Lawrence, 1951. 
French :
 Histoire des 
doctrines 
economiques. 
Traduit 
par J. 
Molitor. 
T
o
m
e
 3-5. Paris: 
Costes, 1925. 
364p. 
320p. 
179p. 
Russian: 
T
e
o
p
H
H
 rrp 祁
asoqHQH
C
T
O
H
M
O
C
T
H
 
(4 
T
O
M
 
"KarrHrnJia") 
Y
a
c
T
b
 
2. 
M
o
c
K
s
a
:
 
focrroJIHTH3
仄
aT,
1957. 
p
.
5
5
1
-
Japanese: 
平
均
利
潤
率
の
問
題
は
労
働
価
値
説
に
取
っ
て
本
来
何
を
意
味
す
る
か
久
留
間
鮫
造
訳
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
第
2
巻
1
号
p
4
0
7
-
0
9
大
13.
4
 (1924) 
Bd. 2, 
Teil 
1
の
訳
資
本
蓄
禎
と
恐
慌
鳥
海
篤
助
訳
希
望
閣
大
15.11(1926)
180p 
Bd. 2, Teil 2, K
a
p
 3
の
訳
リ
カ
ア
ド
批
判
（
剰
余
価
値
学
説
史
第
2
巻
第
1
篇
）
杉
田
欣
一
訳
弘
文
堂
昭
2.12
(1927) 
262p 
(
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
叢
書
第
14冊）
剰
余
価
値
学
説
史
第
2
巻
第
1
部
大
森
義
太
郎
訳
改
造
社
ー
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
9
巻
昭
5.6
(1930) 
439p 
剰
余
価
値
学
説
史
第
2
巻
第
2
部
猪
俣
津
南
雄
訳
改
造
社
＝
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
第
10巻
昭
6.7
(1931) 
419p 
剰
余
価
値
学
説
史
長
洲
ー
ニ
訳
第
2
冊
国
民
文
庫
社
一
国
民
文
庫
昭
29.9
(1954) 
326p 
*
 Theis, 
Erich: 
David 
Ricardos 
V
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 
u
n
d
 
A
d
a
m
 
Millers 
Erkenntnis der wahren Krisengriinde ihrer Zeit 
als 
Folge 
individualistischer 
u
n
d
 
ganzheitlicher 
Wirt-
schaftslehre. 
(Diss.-Giessen) 
Diiren-Rhld.: 
Spezial-
Diss.-Buchdr., 1938. 46p. 
安
部
一
成
：
再
び
加
速
度
原
理
に
つ
い
て
ー
特
に
い
わ
ゆ
る
「
リ
カ
ル
ド
効
果
」
と
関
連
し
て
（
山
口
経
済
学
雑
誌
第
8
巻
6
号
p
昭
33
(1958) 
安
達
新
十
郎
：
リ
カ
ー
ド
価
値
論
と
分
配
論
、
蓄
放
論
と
の
関
聯
一
農
工
社
会
瀾
の
交
渉
を
中
心
と
し
て
（
彦
根
論
叢
〔
滋
賀
大
〕
第
10号
p
 1
-
2
5
昭
27.7
(1952) 
天
利
長
三
：
資
本
蓄
稜
論
ー
リ
カ
ア
ド
オ
理
論
を
続
つ
て
（
商
学
討
究
〔
小
樽
海
大
〕
第
4
巻
4
号
p
 46
9
-
5
1
9
 
昭
29.
2
 (1954) 
林
登
良
雄
：
リ
カ
ア
ド
ウ
経
済
学
に
お
け
る
「
固
定
・
流
動
資
本
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
「
諸
原
理
」
第
一
章
（
価
値
に
つ
い
て
）
を
中
心
と
し
て
（
政
経
論
叢
〔
広
島
大
〕
第
7
巻
3
号
p
 
昭
32.2
(1957) 
平
尾
敏
：
剰
余
価
値
概
念
の
生
成
に
関
す
る
一
考
察
（
愛
知
大
学
法
経
論
集
第
10集
p
9
7
-
1
3
8
昭
29.9
(1954) 
§
 
堀
新
一
：
市
場
論
に
お
け
る
セ
イ
と
リ
カ
ル
ド
オ
一
生
産
物
過
剰
否
定
説
と
資
本
過
剰
否
定
説
（
堀
：
市
場
論
税
務
経
理
協
会
昭
"
'
-
R
 
h
 :,... 
"R
似
振
皿
康
31. 12 
(1956) 
p
 51ー
71)
川
口
慎
二
：
リ
カ
ア
ド
ウ
効
果
に
つ
い
て
（
バ
ン
キ
ン
グ
第
40号
p
 4
2
-
5
1
昭
26.7
(1951) 
北
川
利
ー
：
リ
カ
ー
ド
効
果
（
商
学
研
究
〔
同
志
社
大
〕
第
4
号
p
 
4
9
-
7
2
昭
21.10
(1952) 
黒
田
謙
ー
：
利
潤
率
低
下
論
ー
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ア
ド
（
黒
田
：
植
民
経
済
論
弘
文
堂
書
房
昭
13.5
(1938) 
p
 215-43) 
松
田
弘
三
：
資
本
蓄
梢
お
よ
び
恐
慌
に
か
ん
す
る
リ
カ
ー
ド
の
理
論
と
セ
イ
の
市
場
法
制
（
立
命
館
経
済
学
第
5
巻
1
号
p
1
9
-
6
2
 
昭
31.
4
 (1956) 
松
尾
博：
資
本
の
蓄
稼
を
め
ぐ
る
リ
カ
ー
ド
と
マ
ル
サ
ス
ー
穀
物
条
例
論
争
の
一
考
察
そ
の
一
（
彦
根
論
叢
〔
滋
賀
大
〕
第
24号
p
 2
0
-
3
9
昭
30.
3
 (1955) 
.
 
三
谷
友
吉
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
資
木
蓄
祓
論
（
古
典
学
者
の
雇
用
理
論
の
中
）
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
1
巻
1
号
p
10ー
21
昭
25.
11 
(1950) 
森
戸
辰
男
、
笠
信
太
郎
：
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ル
ド
ー
（
森
戸
、
笠
：
剰
余
価
値
学
説
略
史
＝
経
済
学
全
集
第
50巻
改
造
社
昭
8.
7
 (1933) 
p
 171-340) 
永
田
清：
正
統
派
経
済
学
批
判
者
と
し
て
の
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
ー
特
に
彼
れ
の
恐
慌
論
を
中
心
と
し
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
24巻
9
号
p
 1479-1527
昭
5.9
(1930) 
中
村
一
雄
：
一
般
的
過
剰
生
産
の
問
題
を
め
ぐ
る
リ
カ
ア
ド
オ
と
マ
ル
サ
ス
と
の
見
解
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
大
）
第
95巻
2
号
p
 34 
-
4
8
昭
32.
2
 (1957) 
中
野
正：
一
八
一
九
年
の
恐
慌
と
リ
カ
ア
ド
オ
（
経
済
志
林
〔
法
1
 ..¥-Jill 
_」
?
?
とヽ
炊
I・、
ユ
炊
似
毎
皿
姦
大
〕
第
24巻
2
号
p
1
-
3
5
昭
31.4
(1956) 
-
-
:
 一
八
一
九
年
の
恐
慌
と
リ
カ
ア
ド
ウ
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
迫
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31.
9
 (1956) 
p
 2
3
9
-
6
8
)
 
塩
野
谷
九
十
九
：
資
本
蓄
積
論
に
お
け
る
リ
カ
ア
ド
オ
と
マ
ル
サ
ス
（
塩
野
谷
：
経
済
発
展
と
資
本
蓄
積
東
洋
経
済
新
報
社
昭
26.10
(1951) 
p
 154ー
79)
塩
野
谷
祐
ー
：
資
本
蓄
積
に
関
す
る
ヴ
ィ
ク
セ
ル
効
果
と
リ
カ
ー
ド
オ
効
果
（
一
橋
論
叢
第
36巻
6
号
p
 6
4
4
-
5
1
 
昭
31.12
(1956) 
末
永
茂
喜
：
リ
カ
ア
ド
ウ
（
末
永
：
経
済
学
史
三
笠
書
房
昭
27.9 
(1952) 
p'107-46) 
高
橋
寿
常
：
リ
カ
ア
ド
オ
の
資
本
蓄
放
論
（
節
約
一
古
典
学
派
の
資
本
観
の
中
）
（
経
済
学
新
大
系
第
1
巻
資
本
中
山
伊
知
郎
編
河
出
害
房
昭
27.5
(1952) 
p:55-61) 
玉
野
井
芳
郎
：
資
本
の
蓄
稽
と
資
本
の
過
剰
ー
リ
カ
ア
ド
オ
の
学
説
を
中
心
と
し
て
（
金
融
経
済
第
4
号
p
4
7
-
6
6
昭
25.5(1950)
谷
口
吉
彦
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
慌
論
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
28巻
1
-
2号
p
78ー
105,
256-77"
昭
4.1ー
2
(1929) 
-
:
 リ
カ
ア
ド
ウ
の
生
産
無
限
説
（
恐
慌
に
関
す
る
諸
学
説
の
中
）
（
経
済
学
全
集
第
14巻
恐
慌
学
説
改
造
社
昭
7.2
(1932) 
p
 124ー
50)
(
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15.1
(1940) 
p
 98-125) 
豊
倉
三
子
雄
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
部
分
的
過
剰
説
（
経
済
学
論
究
（
関
西
学
院
大
〕
第
7
巻
2
号
p
 43
-
5
5
 
昭
28.7
(1953) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
慌
論
の
形
成
一
往
復
書
簡
を
し
や
臣
中
心
と
し
て
（
経
済
学
論
究
〔
関
西
器
／
り
砧
〕
第
8
巻
3
号
p
 331 
-
6
1
 
a召
29.10
(1954) 
-
-
-: 
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
慌
論
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
遥
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31.
9(1956) 
p
 269-85) 
吉
沢
茂
樹
：
「
原
理
」
に
お
け
る
リ
カ
ー
ド
蓄
梢
論
の
構
造
（
古
典
経
済
学
の
完
成
の
中
）
（
出
口
勇
蔵
編
：
経
済
学
史
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
害
房
昭
28.1
(1953) 
p
 172---:-93) 
L
機
械
論
(
O
n
M
a
c
h
i
n
e
r
y
)
 
Blaug, 
M
a
r
k
:
 
Ricardo 
on 
full 
employment. 
(Blaug: 
Ricardian economics. 
N
e
w
 Haven: 
Yale 
Univ. Press, 
1958. 
p. 6
4
-
7
9
)
 
St. 
Clair, 
Oswald: 
Ricardo's 
n
e
w
 chapter o
n
 machinery: 
his'change of 
opinion.'(St. Clair: 
A
 key to Ricardo :
 
London: Routledge, 1957. 
p. 226-46) 
ー
•
:
 T
h
e
 
d
e
m
a
n
d
 
for 
labour ;
 further 
comments 
o
n
 
Ricardo's n
e
w
 chapter. 
(St. 
Clair: 
A
 key to 
Ricardo. 
London: Routledge, 1957. 
p. 247-59) 
堀
経
夫
：
機
械
と
労
働
一
ー
リ
カ
ア
ド
ウ
の
学
説
を
中
心
と
し
て
（
経
済
学
〔
東
北
大
）
第
5
号
p
 1-
1
6
 
昭
11.11(1936)
(堀：
経
済
学
断
）
ャ
文
友
堂
書
店
昭
12.
11 
(1937) 
p
 197ー
220)
岸
本
誠
二
郎
：
英
国
経
済
学
史
に
お
け
る
一
八
一
七
年
前
後
一
機
械
論
を
中
心
と
し
て
（
古
典
学
派
の
生
成
と
展
開
ー
舞
出
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
有
斐
閣
昭
27.6
(1952)=経
済
学
論
集
〔
東
大
）
第
20巻
6/8号
p
201-42) 
小
泉
信
三
：
リ
カ
ル
ド
オ
の
機
械
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
15巻
12
?
?
号
p
 1555ー
85
大
10.12
(1921) 
(
小
泉
：
リ
カ
ア
ド
研
究
鉄
塔
書
院
昭
4.9
p
 4
7
3
-
5
0
4
)
 
舞
出
長
五
郎
：
リ
カ
ア
ド
の
機
械
論
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
〕
第
5
巻
3
号
p
5
7
5
-
6
0
4
大
15.12
(1926) 
貞
実
一
男
：
バ
ー
ト
ン
お
よ
び
リ
カ
ア
ド
ウ
の
「
機
械
論
」
に
つ
い
て
（
経
営
と
経
済
〔
長
崎
大
〕
第
31年
1
/
2
-
3
/
4冊
（第
5
8
-
5
9号）
p
 16-34, 
111ー
2
5
;
第
32年
1
冊
（
第
60号）
p
 2
7
-
4
9
昭
26.9, 
27.3,9 
(1951一
52)
ー
：
リ
カ
ア
ド
ウ
「
機
械
論
」
の
成
立
(1)
(
経
営
と
経
済
〔
長
崎
大
〕
第
34年
1
冊
（
第
64号）
p
 1
9
1
-
2
1
6
昭
29.
6
 (1954) 
-
:
 リ
カ
ア
ド
ウ
「
機
械
論
」
成
立
の
背
景
ー
機
械
う
ち
こ
わ
し
運
動
を
中
心
と
し
て
（
経
済
系
〔
関
東
学
院
大
〕
第
21輯
p
 4
8
-
6
9
 
昭
29.
7
 (1954) 
三
谷
友
吉
：
バ
ア
ト
ン
の
労
働
需
要
論
と
リ
カ
ア
ド
ウ
の
機
械
論
（
古
典
学
者
の
雇
用
理
論
の
中
）
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
1
巻
2
号
p
1
-
1
4
昭
26.6
(1951) 
岡
茂
男
：
リ
カ
ー
ド
の
資
本
蓄
栢
理
論
に
お
け
る
「
機
械
論
」
の
意
義
（
経
済
学
研
究
（
九
大
〕
第
15巻
3/4号
p
 9
1
-
1
1
7
 
昭
25.3 
(1950) 
戸
田
武
雄
：
リ
カ
ア
ド
（
戸
田
：
機
械
の
経
済
学
刀
江
書
院
昭
11. 7
 (1936) 
p
 3
6
-
6
0
)
 
農
倉
三
子
雄
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
機
械
論
（
経
済
学
論
究
〔
関
西
学
院
大
〕
第
9
巻
1
号
p
4
5
-
6
7
昭
30.4
(1955) 
渡
辺
一
郎
：
リ
カ
ア
ド
の
機
械
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.6
(1935) 
p
 317ー
28)
M
国
際
経
済
論
(
O
n
 International E
c
o
n
o
m
y
)
 
Bastable, C. 
F. ・
O
n
 so
m
e
 
applications of 
the theory of 
international 
trade. 
(Quarterly journal 
of 
economics 
(Harvard) 
Vol. 
4, 
no. 
1, 
p. 1-17. 
Oct. 
1889) 
Cassel, G. :
 Die Produktionskostentheorie 
Ricardo's 
u
n
d
 
die ersten A
u
f
g
a
b
e
n
 der theoretischen Volkswirtschafts-
lehre. 
(Zeitschrift 
ftir 
die 
gesarnte 
Staatswissenschaft 
(TUbingen) 
Jg. 57, 
H. 1, 
p. 68-100. 
1901) 
Diehl, Karl: 
Ricardos Lehre v
o
n
 der 
auswartigen Han-
delspolitik. 
(Diehl :
 Sozialwissenschaftliche 
Erlaute-
r
u
n
g
e
n
 
zu 
David 
Ricardos 
Grundgesetzen 
der 
Volks-
wirtschaft u
n
d
 Besteuerung. 
3. 
Aufl. Tei! 2. 
Leipzig: 
Meiner, 
1922. 
p. 3
0
3
-
4
1
1
)
 
Einaudi, 
Luigi: 
James 
Pennington 
or 
James 
Mill; 
a
n
 
early 
correction 
of 
Ricardo. 
(Quarterly 
journal 
of 
economics (Harvard) Vol. 44, 
no. 
1,3, 
p. 164-71. 5
4
4
-
45. 
Nov. 1929, 
M
a
y
 1930) 
Foldes, 
Bela: 
Die Theorie des internationalen 
Handels. 
(Foldes: 
Volkswirtschaftliche 
u
n
d
 
sozialpolitische 
Untersuchungen. 
Jena: Fischer, 
1927. 
p. 1
-
5
8
)
 
Hollander, Jacob, H.: 
Ricardo a
n
d
 Torrens. 
(Economic 
journal 
(London) 
Vol. 
21, 
no. 
83, 
p. 455ー
68.
Sept. 
1911) 
*
 Hu
m
m
e
l
,
 Georg: 
Die Theorie 
des 
internationalen 
Han-
dels; ihre Entwicklung v
o
n
 David Ricardo bis zu F
r
a
n
k
 
-
欠
1ヽ
"
-
・
¥
-
(
似
語
III!
恋
I
 ..μ1-R 
.1,
.
"
‘
~
.
~
 
，
?
?
?
?
?
:=-.-Rh:....-¥<{
似
毎
皿
姦
William 
Taussig. 
(Diss.-Heidelberg) 
H
a
m
b
u
r
g
:
 H. 
Christian, 
1937. 
95p. 
*
 〔Lindsay,
A. M
.〕
Ricardo's exchange remedy ;
 a
 propo-
sal 
to 
regulate the Indian currency 
b
y
 
m
a
k
i
n
g
 it 
ex-
p
a
n
d
 
a
n
d
 
contract 
automatically 
at 
fixed 
sterling 
rates, 
with 
the 
aid 
of 
the 
silver 
clause of 
the B
a
n
k
 
Act, b
y
 A. M
.
 L. 
London, 1892. 
36p. 
Mason, 
Will 
E.: 
Ricardo's 
transfer-mechanism 
theory. 
(Quarterly journal 
of 
economics 
(Harvard) 
Vol. 
71, 
no. 
1, 
p. 107-15. 
Feb. 
1957) 
Seligman, E
d
w
i
n
 R. A.: 
Ricardo a
n
d
 Torrens. 
(Economic 
journal 
(London) 
Vol. 
21, 
no. 
83, 
p. 448-55. 
Sept. 
1911) 
Sraffa, 
Piero: 
A
n
 alleged correction of 
Ricardo. 
(Quar-
terly 
journal of 
economics 
(Harvard) 
Vol. 44, 
no. 
3, 
p. 539-44. 
M
a
y
 1930) 
Verrijn Stuart, G. M
.
:
 
Ricardo en Pierson: bijdrage tot 
de geschiedenis v
a
n
 de leer 
der wisselkoersen. 
(Eco-
nomische 
opstellen 
aangeboden 
aan 
Prof. 
Dr. 
C. 
A. 
Verrijn Stuart. 
Haarlem, 1931. 
p. 2
7
1
-
9
5
)
 
有
賀
定
彦
：
リ
カ
ア
ド
オ
の
貿
易
論
（
尾
道
短
期
大
学
：
研
究
紀
要
第
8
集
p
7
5
-
9
4
昭
33.12
(1958) 
有
井
治
：
リ
カ
ア
ド
ウ
の
為
替
論
と
睛
買
力
平
価
説
（
経
済
論
叢
〔京大〕
第
46巻
2
号
p
 33
2
-
3
8
 
昭
13.2
(1938) 
淡
路
憲
治
：
リ
カ
ア
ド
オ
の
貿
易
理
論
ー
そ
の
価
値
論
一
分
配
論
と
の
関
連
（
富
山
大
学
紀
要
経
済
学
部
論
集
第
11号
p
 6
1
-
7
3
 
昭
31.
12 
(1956) 
朴
克
采
：
リ
カ
ル
ド
オ
の
比
較
生
産
費
説
に
つ
い
て
（
経
済
論
叢
1--¥JK 
〔京大〕
第
38巻
5
号
p
 1026-48 
昭
9.5
(1934) 
堀
晋
作
：
リ
カ
ー
ド
外
国
貿
易
論
の
構
造
と
性
質
（
政
経
論
叢
〔国学院大〕
第
5
巻
4
号
p
 1
0
6
-
4
8
 
昭
32.3
(1957) 
堀
経
夫
：
外
国
貿
易
論
（
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
経
済
原
論
河
出
書
房
昭
13.1
(1938) 
)
 (
堀
：
リ
カ
ア
ド
ウ
「
経
済
原
論
」
解
説
堀
書
房
昭
23.
4
 
132-48) 
井
上
次
郎
：
リ
カ
ア
ド
オ
自
由
貿
易
論
の
社
会
的
意
義
（
法
と
経
済
（立命大）
第
5
巻
6
号
p
 81
6
-
3
2
 
昭
11.
6
 (1936) 
-
:
 リ
カ
ア
ド
オ
比
較
生
産
費
説
と
貿
易
の
利
益
（
法
と
経
済
（
立
命大〕
第
12巻
3
号
p
 31
1
-
3
4
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商
〕
第
14巻
1ー
2号
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Jaeckel, Reinhold: 
David Ricardo's Stellung z
u
m
 Bevol-
kerungs-Problem. 
(Zeitschrift fiir 
die gesamte Staats-
wissenschaft 
(Tabingen) 
Jg. 66, H. 3, 
p. 551-55. 1910) 
Rjasanoff, .
 
N. :
 O
w
e
n
 
u
n
d
 
Ricardo ;
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u
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50. 
Todestag 
Robert Owens. (Die N
e
u
e
 Zeit 
(Stuttgart) 
Jg. 
26, 
Bd. 
2. 
Nr. 7
-
8
,
 p. 212-19, 
267-75. 1908) 
*
 Som
e
 suggestions for the improvement 
of 
benefit 
clubs, 
a
n
d
 assurances for the lower classes ;
 founded 
o
n
 the 
reasoning of a
 petition 
presented b
y
 the late 
D. Ricar-
do•· •
 also, 
Suggestions for 
a
 modification of 
the poor 
Jaws. 
L
o
n
d
o
n
:
 W
.
 Simpkin &
 R. 
Marshall, 
1824. 
30p. 
浅
野
晃
：
リ
カ
ア
ド
説
の
平
等
主
義
的
応
用
ー
「
哲
学
の
貧
困
」
に
現
は
れ
た
初
期
社
会
主
義
批
判
（
反
響
第
1
年
6
号
p
 81
一
86
大
15.9
(1926) 
井
村
喜
代
子
：
D
・
リ
カ
ー
ド
の
「
賃
労
働
」
問
題
の
分
析
視
角
（
三
田
学
会
雑
誌
第
49巻
4
号
p_262ー
80
昭
31.
4
 (1956) 
伊
東
乃
：
リ
カ
ー
ド
の
社
会
政
策
観
（
社
会
政
策
時
報
第
105
号
p
1
7
6
-
9
7
昭
4.6
(1929) 
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美
浪
口
時
次
郎
：
リ
カ
ア
ド
の
人
口
扶
投
力
論
（
美
濃
口
：
人
口
理
論
の
研
究
中
央
公
論
社
昭
24.5.
(1949) 
p
 267-80) 
森
耕
二
郎
：
リ
カ
ア
ド
の
労
働
階
級
将
来
観
と
功
利
主
義
哲
学
（
経
済
論
設
〔
京
大
〕
第
25巻
4
号
一
田
島
博
士
遠
暦
祝
賀
記
念
論
文
集
p
 9
9
-
1
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昭
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